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SILABUS 
      
 NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 6  YOGYAKARTA 
 MATA PELAJARAN : MEMBUAT  POLA 
 KELAS/SMESTER : X /  Gasal dan Genap  
 STANDAR KOMPETENSI : MEMBUAT POLA 
 KODE KOMPETENSI : 103.KK.02 
 ALOKASI WAKTU : 216  X 45 Menit    
  
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR 
NILAI 
PENDIKAR / 
AFEKSI DAN 
KEWIRAUSAHA
AN 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
2.1 Menguraikan 
macam-
macam 
teknik 
pembuatan 
pola 
 
 Mengidentifikasi 
macam - macam 
teknik pembuatan pola 
sesuai dengan sistem 
pembuatan pola 
  
 Mengidentifikasi 
karakteristik macam-
macam pola 
berdasarkan teknik 
pembuatan dan media 
yang digunakan  
 Gemar 
membaca 
 Rasa ingin 
tahu 
 Teliti, 
 Kerjasama 
 
  Pengertian pola 
  Macam-macam  
bentuk pola 
- Pola Konstruksi 
- Pola Draping 
- Pola Jadi 
 Teknik / system 
pembuatan pola 
busana : 
- Sistem  praktis 
- Sistem 
dressmaking 
 Mengidentifikasi 
macam-macam  
teknik membuat 
pola sesuai system 
pembuatan pola 
 Mengidentifikasi 
karakteristik 
macam-macam 
pola berdasarkan 
teknik pembuatan 
dan bahan yang 
digunakan  
 Pengamat
an 
 Tes tertulis 
 Tes Lisan  
 Hasil 
Unjuk 
kerja 
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  - Sistem soe en 
- Sistem meyneke 
- Sistem bunka 
 
 
 
 
 
 
 
  dkk, 
Modul 
Membuat 
Pola 
Teknik 
Konstruksi 
dan 
Teknik 
Draping, 
SMKN 6, 
Yogyakart
a, 2009 
2.2. Membuat 
pola  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menyiapkan tempat 
kerja membuat pola 
sesuai standar 
ergonomik 
 
 Mengidentifikasi alat 
dan bahan membuat 
pola sesuai dengan 
kebutuhan  
 Membuat daftar  
ukuran yang 
dibutuhkan dalam 
membuat pola 
berdasarkan  sistem 
pembuatan pola 
secara terinci  
 Membuat pola dasar 
sesuai dengan teknik 
dan ukuran badan 
 Gemar 
membaca 
 Rasa ingin 
tahu 
 Teliti, 
 kerja keras 
 ,kerja sama 
 Cermat, 
    Mandiri 
 Tempat kerja 
membuat pola 
 Alat dan bahan 
membuat  pola 
 Tanda-tanda pada 
pola 
 Cara pengambilan 
ukuran dalam 
membuat pola 
 
 Pola Dasar Wanita  
1. Pola Teknik 
Konstruksi 
a. Sistem praktis 
b. Sistem Dress 
Making 
c. Sistem So En 
d. Sistem Mayneke 
e. Sistem Bunka 
 Menyiapkan tempat 
kerja membuat 
pola. 
 Mengidentifikasi 
alat dan bahan 
membuat pola 
 Mengidentifikasi 
tanda-tanda pada 
pola 
 Mengambil ukuran 
untuk membuat 
pola 
 
 Membuat pola 
dasar badan atas, 
lengan dan rok 
dengan teknik 
Konstruksi dengan 
skala ¼ 
  Pengamat
an 
 Tes tertulis 
 Tes Lisan  
 Hasil Unjuk 
kerja 
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dengan tepat 
dilengkapi dengan 
tanda-tanda pola 
 
 Melakukan  ujicoba 
pola dasar sesuai 
dengan ukuran badan 
atau boneka secara 
mandiri 
 
 Memperbaiki pola 
sesuai dengan letak 
kesalahan  
 
 Mengidentifikasi pola 
bagian -bagian 
busana  
(teliti, disiplin,kerja 
keras) 
 Membuat pola 
bagian-bagian 
busana sesuai 
desain dan teknik 
membuat pola 
      
 Membuat pecah pola 
sesuai gambar disain  
dan ukuran yang 
telah ditentukan 
dengan skala ¼ dan 
ukuran 
2. Pola Teknik 
Drapping 
 
 Ujicoba pola badan 
atas, lengan dan 
rok sesuai ukuran 
sebenarnya 
 
 Pola bagian-bagian 
busana sesuai 
desain : 
- Macam-macam 
garis leher 
- Macam-macam 
krah 
- Macam-macam 
lengan 
- Macam-macam 
rok 
 
 Pecah pola busana 
wanita 
- Blus longgar, blus 
berpinggang, gaun, 
busana rumah, 
berbagai model rok 
 Pecah pola busana 
wanita 
 Pecah pola b usana 
anak 
 
 Membuat pola 
dasar badan 
atas,lengan dan rok 
teknik Drapping 
 Membuat ujicoba 
pola badan atas, 
lengan dan rok 
pada badan atau 
boneka 
 
 Membuat pola 
bagian-bagian 
busana  
 
 Membuat pecah 
pola busana 
wanita sesuai 
gambar disain 
dengan skala ¼ 
 Membuat pecah 
pola busana anak 
sesuai gambar 
disain dengan 
skala ¼ 
 
 Menggunting pola 
sesuai dengan 
garis dan tanda 
pola 
 
 Merancang bahan 
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sesungguhnya  
 
 Menggunting pola 
sesuai dengan garis 
dan tanda pola  
 
 Membuat rancangan 
bahan sesuai 
kebutuhan  
 
 Menyimpan pola 
sesuai dengan 
standar 
penyimpanan pola 
dilengkapi  dengan 
identitas dan disain 
     
 Menggunting pola  
 
 Rancangan bahan 
sesuai kebutuhan 
 
 Teknik menyimpan 
pola sesuai standar  
 
  Penomoran dan 
identitas pola 
 
 
 
sesuai kebutuhan 
 
 Menjelaskan cara 
menyimpan pola 
sesuai dengan 
standar 
penyimpanan pola 
 
       Yogyakarta,    Januari 2012 
  Mengetahui, 
Kepala Sekolah,     Guru Mata Pelajaran, 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6  
BIDANG STUDI KEAHLIAN : SENI, KERAJINAN DAN  
PARIWISATA 
JL. Kenari 4 Telp/Fax (0274) 512251, 546091 Yogyakarta 
55166 
e-mail : smkn6yk@yahoo.co.id 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMK N 6 Yogyakarta 
Kompetensi Keahlian  : Seni, Kerajinan dan Pariwisata 
Program Studi Keahlian :  Tata Busana 
Kelas/Semester  : X Busana  /2 
Pertemuan   : 1 (Siklus 1) 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
Standar Kompetensi  : Membuat Pola (Pattern Making) 
Kompetensi Dasar : Membuat pola bagian-bagian 
busana (macam-macam rok) 
 
I. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian rok 
2. Menyebutkan macam-macam rok 
3. Menjelaskan macam-macam rok 
4. Menyiapkan alat dan bahan membuat pola sesuai dengan kebutuhan  
5. Membuat pola macam-macam rok  
 
II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rok dengan benar. 
2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam rok dengan benar. 
3. Siswa dapat menjelaskan macam-macam dengan benar. 
4. Siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan membuat pola sesuai dengan 
kebutuhan. 
5. Siswa dapat membuat pola macam-macam rok yang telah ditentukan 
desain serta ukurannya dengan tepat. 
6. Siwa dapat memberi tanda-tanda pola dengan tepat. 
 
 
III. MATERI  
1. Deskripsi pengertian rok. 
2. Macam-macam bentuk rok. 
3. Alat  dan bahan gambar pola . 
4. Teknik pecah pola rok. 
5. Tanda-tanda pola. 
 
IV. METODE 
1. Cooperative Learning tipe Jigsaw. 
Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. 
Bahan pelajaran dibagi-bagi dalam setiap anggota kelompok dan mereka 
mempelajari materi yang sama berkumpul untuk berdiskusi materi yang 
sama, berkumpul untuk berdiskusi  dan kembali ke kelompok semula 
untuk mempelajari materi yang telah mereka kuasai kepada anggota 
kelompoknya.( Rumini dkk,1995:12). 
2. Diskusi  
3. Presentasi  
4. Penugasan  
5. Unjuk kerja 
 
V. ALAT, BAHAN DAN SUMBER 
1. Alat     : pola dasar skala 1:4, pensil, penggaris, gunting, lem kertas, skala, 
penghapus, pensil merah biru  
2. Bahan  : buku kostum, kertas doslah, lembar penilaian 
3. Sumber : 
FL. Yuniati.2010.Modul Membuat Pola Teknik Konstruksi & Teknik 
Draping.Yogyakarta : SMK N 6. 
Soekarno.2002.Buku Penuntun Membuat Pola Tingkat Dasar. Jakarta: 
Gramedia. 
Winifred & Aldrich. 2004. Metric Pettern Cutting Four Edition.USA: 
Blackwell 
 
VI. MEDIA 
1. Jobsheet 
2. Hand out  
 
VII. STRATEGI PEMBELAJARAN 
Langkah-langkah pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU 
1 Pendahuluan : 
a. Mengucap salam dan mengabsent kehadiran siswa 
b. Apersepsi materi pembelajaran 
c. Guru memotivasi siswa agar siap dan serius dalam 
mengikuti pembelajaran.  
15 menit 
2 Kegiatan Inti: 
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b. Guru membagikan job sheed dan hand out. 
c. Guru menerapkan model pembelajaran tipe jigsaw, yaitu: 
1) Melakukan pembelajaran jigsaw dengan membentuk 
kelompok belajar yang setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen. 
2) Memberi tugas kepada siswa dalam kelompok 
secara undian. Setiap siswa dalam kelompok 
mempunyai tugas yang berbeda. 
3) Guru menyampaikan garis besar materi yaitu materi 
macam-macam pola rok yang akan dipelajari siswa 
dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model 
cooperative tipe jigsaw.  
4) Para siswa dari masing-masing kelompok yang 
memiliki tugas yang sama berkumpul membentuk 
kelompok anggota yang baru (kelompok ahli) untuk 
mengerjakan tugas dan berdiskusi materi mereka. 
5) Masing-masing kelompok ahli mengirimkan 
perwakilannya untuk melakukan presentasi, hasil 
diskusi dan menyamakan presepsi atau pendapat 
tentang materi,agar materi yang didapat siswa dari 
hasil diskusi tidak melenceng atau teruji 
kebenarannya 
6) Guru menyimpulkan hasil diskusi. 
7) Siswa kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan 
materi tersebut kepada teman satu timnya. Siswa 
saling bertukar informasi tentang topik-topik ahli. 
d. Guru menugasi siswa mengerjakan tugas membuat 
macam-macam pola rok. (rok A-line, rok lipit hadap 
model 1 dan lipit hadap model 2) 
e. Guru memberikan tes uraian kepada siswa untuk 
mengukur pemahaman dan pengetahuan siswa. 
 
235 menit 
f. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa yang sudah 
dikumpulkan. 
3 Penutup : 
Guru memberikan kesempatan para siswa yang belum 
paham mengenai isi materi pelajaran untuk bertanya. Guru 
dan siswa mengadakan refleksi, kemudian pembelajaran 
ditutup, siswa dan guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. Tidak lupa guru selalu memberikan 
dorongan dan motivasi kepada siswa agar terus selalu 
belajar, dan terakhir guru menutup pembelajaran dengan 
salam. 
20 menit 
 
 
VIII. PENILAIAN DAN PEMBERIAN TUGAS MEMBUAT POLA LENGAN  
Penilaian meliputi : 
1. Jenis penilaian : praktik, dan pengamatan 
2. Alat penilaian : lembar unjuk kerja dan lembar observasi  
(lembar penilaian unjuk kerja, dan lembar observasi penilaian sikap 
terlampir) 
 
 
 
Yogyakarta, Februari 2012 
 
Mengetahui,  
Guru Pembimbing 
 
Mahasiswi 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6  
BIDANG STUDI KEAHLIAN : SENI, KERAJINAN 
DAN  PARIWISATA 
JL. Kenari 4 Telp/Fax (0274) 512251, 546091 
Yogyakarta 55166 
e-mail : smkn6yk@yahoo.co.id 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sekolah   : SMK N 6 Yogyakarta 
Kompetensi Keahlian  : Seni, Kerajinan dan Pariwisata 
Program Studi Keahlian :  Tata Busana 
Kelas/Semester  : X Busana  /2 
Pertemuan   : 2 (Siklus 2) 
Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit 
Standar Kompetensi  : Membuat Pola (Pattern Making) 
Kompetensi Dasar : Membuat pola bagian-bagian 
busana (macam-macam rok) 
 
I. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian rok 
2. Menyebutkan macam-macam rok 
3. Menjelaskan macam-macam rok 
4. Menyiapkan alat dan bahan membuat pola sesuai dengan kebutuhan  
5. Membuat pola macam-macam rok  
 
II. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian rok dengan benar. 
2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam rok dengan benar. 
3. Siswa dapat menjelaskan macam-macam dengan benar. 
4. Siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan membuat pola sesuai dengan 
kebutuhan. 
5. Siswa dapat membuat pola macam-macam rok yang telah ditentukan 
desain serta ukurannya dengan tepat. 
6. Siwa dapat memberi tanda-tanda pola dengan tepat. 
 
 
III. MATERI  
1. Deskripsi pengertian rok. 
2. Macam-macam bentuk rok. 
3. Alat  dan bahan gambar pola . 
4. Teknik pecah pola rok. 
5. Tanda-tanda pola. 
 
IV. METODE 
1. Cooperative Learning tipe Jigsaw. 
Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. 
Bahan pelajaran dibagi-bagi dalam setiap anggota kelompok dan mereka 
mempelajari materi yang sama berkumpul untuk berdiskusi materi yang 
sama, berkumpul untuk berdiskusi  dan kembali ke kelompok semula 
untuk mempelajari materi yang telah mereka kuasai kepada anggota 
kelompoknya.( Rumini dkk,1995:12). 
2. Diskusi  
3. Presentasi  
4. Penugasan  
5. Unjuk kerja 
 
V. ALAT, BAHAN DAN SUMBER 
1. Alat     : pola dasar skala 1:4, pensil, penggaris, gunting, lem kertas, skala, 
penghapus, pensil merah biru  
2. Bahan  : buku kostum, kertas doslah, lembar penilaian 
3. Sumber : 
FL. Yuniati.2010.Modul Membuat Pola Teknik Konstruksi & Teknik 
Draping.Yogyakarta : SMK N 6. 
Soekarno.2002.Buku Penuntun Membuat Pola Tingkat Dasar. Jakarta: 
Gramedia. 
Winifred & Aldrich. 2004. Metric Pettern Cutting Four Edition.USA: 
Blackwell 
 
VI. MEDIA 
1. Jobsheet 
2. Hand out  
 
VII. STRATEGI PEMBELAJARAN 
Langkah-langkah pembelajaran 
 
NO KEGIATAN PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU 
1 Pendahuluan : 
a. Pembukaan dan berdoa 
b. Mengabsent kehadiran siswa 
c. Apersepsi materi pembelajaran 
d. Guru memotivasi siswa agar siap dan serius dalam 
mengikuti pembelajaran.  
15 menit 
2 Kegiatan Inti: 
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b. Guru membagikan job sheed dan hand out. 
c. Guru menerapkan model pembelajaran tipe jigsaw, 
yaitu: 
1) Melakukan pembelajaran jigsaw dengan 
membentuk kelompok belajar yang setiap 
kelompok beranggotakan 5-6 siswa secara 
heterogen. 
2) Memberi tugas kepada siswa dalam kelompok 
secara undian. Setiap siswa dalam kelompok 
mempunyai tugas yang berbeda. 
3) Guru menyampaikan garis besar materi yaitu 
materi macam-macam pola rok yang akan 
dipelajari siswa dalam kegiatan pembelajaran 
menggunakan model cooperative tipe jigsaw.  
4) Para siswa dari masing-masing kelompok yang 
memiliki tugas yang sama berkumpul membentuk 
kelompok anggota yang baru (kelompok ahli) 
untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi materi 
mereka. 
5) Masing-masing kelompok ahli mengirimkan 
perwakilannya untuk melakukan presentasi, hasil 
diskusi dan menyamakan presepsi atau pendapat 
tentang materi,agar materi yang didapat siswa dari 
hasil diskusi tidak melenceng atau teruji 
kebenarannya 
6) Guru menyimpulkan hasil diskusi. 
7) Siswa kembali ke kelompok asal untuk 
mengajarkan materi tersebut kepada teman satu 
timnya. Siswa saling bertukar informasi tentang 
topik-topik ahli. 
d. Guru menugasi siswa mengerjakan tugas membuat 
235 menit 
macam-macam pola rok.(rok kerut, rok pias dan rok ½ 
lingkaran) 
e. Guru memberikan tes uraian kepada siswa untuk 
mengukur pemahaman dan pengetahuan siswa. 
f. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa yang sudah 
dikumpulkan. 
3 Penutup : 
Guru memberikan kesempatan para siswa yang belum 
paham mengenai isi materi pelajaran untuk bertanya. Guru 
dan siswa mengadakan refleksi, kemudian pembelajaran 
ditutup, siswa dan guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. Tidak lupa guru selalu memberikan 
dorongan dan motivasi kepada siswa agar terus selalu 
belajar, dan terakhir guru menutup pembelajaran dengan 
salam. 
20 menit 
 
1. PENILAIAN DAN PEMBERIAN TUGAS MEMBUAT POLA LENGAN  
Penilaian meliputi : 
1. Jenis penilaian : praktek, dan pengamatan 
2. Alat penilaian : lembar unjuk kerja dan lembar observasi  
(lembar penilaian unjuk kerja, dan lembar observasi penilaian sikap 
terlampir) 
 
 
Yogyakarta, Februari 2012 
 
Mengetahui,  
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahasiswi 
 
 
 
 
 
 
Vika Dian L 
NIM. 07513241018 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 
MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK 
 
No Aspek  Kriteria Unjuk Kerja Indikator Keberhasilan 
Skala  
Bobot 
4 3 2 1 
1 Kognitif  Pengetahuan 
membuat pola 
rok 
1) Menjelaskan pengertian rok 
2) Menyebutkan macam-macam jenis 
rok 
3) Menyebutkan pola rok yang telah 
dipelajari 
4) Mengidentifikasi alat dan bahan yang 
digunakan membuat pola 
5) Menjelaskan ciri-ciri rok 
    
100 
2 Afektif  Sikap siswa 1) Siswa dapat menggunakan alat 
dengan tepat. 
2) Siswa dapat menggunakan bahan 
dengan benar. 
3) Siswa dapat membuat pola macam-
macam rok. 
4) Siswa mampu menggunakan waktu 
sesuai ketentuan. 
5) Siswa teliti dalam mengerjakan tugas. 
    
100 
 
3 Psikomotor 
 
1. Persiapan Kelengkapan alat dan bahan : 
a. Alat : 
1. Pola rok 
2. Pensil 2B 
3. Pensil merah biru 
4. Penghapus 
5. Penggaris pola 
6. Skala 
7. Gunting 
8. Lem 
b. Bahan : 
1. Buku pola 
2. Kertas merah biru  
    
2. Proses a. Mengukur: 
1) lingkar pinggang 
2) lingkar panggul 
3) tinggi duduk 
4) panjang rok 
b. Menggambar garis lengkung: 
1) lingkar pinggang 
2) garis panggul 
c. Garis lurus : 
1) Garis TM dan TB 
2) Garis sisi 
    
3. Hasil  a. Kesesuaian pola dengan desain 
b. Ketepatan ukuran 
c. Ketepatan tanda pola 
d. Kelengkapan tanda pola 
e. Keluwesan garis gambar pola 
f. Kerapian hasil jadi pola 
g. Kebersihan hasil jadi pola 
    
KRITERIA PENILAIAN UNJUK KERJA MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK 
 
No Kriteria Unjuk Kerja Indikator Keberhasilan 
Bobo
t 
Rubrik Penilaian Kriteria Penilaian 4 3 2 1 
Psikomot
or 
1. Persiapan  Kelengkapan alat dan 
bahan : 
a. Alat : 
1. Pola rok 
2. Pensil 2B 
3. Pensil merah biru 
4. Penghapus 
5. Penggaris pola 
6. Skala 
7. Gunting 
8. Lem 
b. Bahan : 
1. Buku pola 
2. Kertas merah biru 
10 
    Skor 4 : 
Alat dan bahan yang disiapkan dan digunakan dalam 
pembelajaran semua lengkap. (alat : Pola rok 1:4, Pensil 
2B, Pensil merah biru, Penghapus, Penggaris pola, Skala, 
Gunting dan Lem.Bahan : buku pola, kertas merah biru) 
Skor 3: 
Alat yang disiapkan dan digunakan  dalam pembelajaran 
hanya 8 item terdiri dari : alat (Pola rok 1:4, Pensil 2B, 
Pensil merah biru,Penggaris pola, Skala,)dan bahan 
lengkap (buku pola, kertas merah biru). 
Skor 2 : 
Alat yang disiapkan dan digunakan dalam pembelajaran 
hanya 5item,terdiri dari : alat (Pola rok 1:4, Pensil 2B, 
Skala) dan bahan lengkap ( buku pola, kertas merah biru). 
Skor 1 : 
Alat dan bahan yang disiapkan dan digunakan dalam 
pembelajaran hanya 3 item,terdiri dari: alat (Pola rok 1:4, 
Skala) dan 1 bahan (buku pola) 
2. Proses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Mengukur: 
1) lingkar pinggang 
2) lingkar panggul 
3) tinggi duduk 
4) panjang rok 
 
10     Skor 4: 
Penggunaan skala dan ukuran pola sudah tepat sesuai 
perhitungan konstruksi membuat pola sistem Praktis 
Skor 3: 
Penggunaan skala dan ukuran pola sudah tepat namun 
kurang benar dalam perhitungan konstruksi pola sistem 
Praktis 
Skor 2: 
Pengunaan skala tepat, ukuran dan perhitungan konstruksi 
pola kurang tepat 
Skor 1: 
 
 
 
 
Kurang tepat dalam penggunaan skala, ukuran dan 
perhitungan konstruksi pola 
b. Menggambar garis 
lengkung: 
1) lingkar pinggang 
2) garis panggul 
10     Skor 4: 
Pembuatan garis lengkung pada lingkar pinggang dan garis 
panggul sudah luwes, rapi, dan bersih 
Skor 3: 
Pembuatan garis lengkung pada lingkar pinggang dan garis 
panggul sudah luwes namun masih terlihat tidak segaris 
karena diulang-ulang 
Skor 2:  
Pembuatan garis lengkung pada lingkar pinggang dan garis 
panggul segaris namun kurang luwes dan menyudut 
Skor 1: 
Pembuatan garis lengkung pada lingkar pinggang dan garis 
panggul sudah segaris namun menyudut dan terdapat bekas 
garis yang yang diulang-ulang 
c. Garis lurus : 
1) Garis TM dan TB 
2) Garis sisi 
10     Skor 4: 
Pembuatan garis lurus sudah jelas, tepat dan rapi 
Skor 3: 
Pembuatan garis lurus tepat namun tidak segaris karena 
diulang-ulang 
Skor 2: 
Pembuatan garis lurus tegas namun kurang tepat 
Skor 1: 
Pembuatan garis lurus kurang tepat dan diulang-ulang 
sehingga tidak terlihat segaris 
3. Hasil a. Kesesuaian pola dengan 
desain 
5     Skor 4: 
Jika pola yang di buat sudah sesuai dengan desain,sesuai 
dalam bentuk, potongan, ukuran dan pelebarannya. 
Skor 3: 
Jika pola yang di buat sudah sesuai dengan desain,sesuai 
dalam bentuk, potongan, ukuran tetapi dalam pelebarannya 
masih kurang tepat. 
Skor 2: 
Jika pola yang di buat sudah sesuai dengan desain,sesuai 
dalam bentuk, potongan, tetapi dalam ukuran dan 
pelebarannya masih kurang tepat. 
Skor 1: 
Jika pola yang tidak sesuai dengan desain,tidak sesuai 
dalam bentuk, potongan, dalam ukuran dan pelebarannya 
masih kurang tepat. 
b. Ketepatan ukuran 5     Skor 4: 
Ukuran pola sudah tepat sesuai perhitungan konstruksi 
membuat pola sistem Praktis 
Skor 3: 
Ukuran pola sudah tepat namun kurang benar dalam 
perhitungan konstruksi pola sistem Praktis 
Skor 2: 
 Ukuran  dan perhitungan konstruksi pola kurang tepat 
Skor 1: 
Kurang tepat dalam ukuran dan perhitungan konstruksi 
pola 
c. Ketepatan tanda pola 5     Skor 4: 
Jika tanda-tanda pola tepat sesuai dengan fungsi dan tujuan 
masing-masing pola (bagian muka diberi tanda TM dengan 
warna merah.pola bagian belakang diberi tanda TB dengan 
warna biru, terdapat garis lipatan,garis-garis bantu/ 
pertolongan, dan arah serat) 
Skor 3: 
Jika tanda-tanda pola cukup tepat sesuai dengan fungsi dan 
tujuan masing-masing pola (bagian muka diberi tanda TM 
dengan warna merah.pola bagian belakang diberi tanda TB 
dengan warna biru, terdapat garis lipatan, dan garis-garis 
bantu/ pertolongan) 
Skor 2: 
Jika tanda-tanda pola cukup tepat sesuai dengan fungsi dan 
tujuan masing-masing pola (bagian muka diberi tanda TM 
dengan warna merah.pola bagian belakang diberi tanda TB 
dengan warna biru, dan terdapat garis lipatan) 
Skor 1: 
Jika tanda-tanda pola hanya terdapat (bagian muka diberi 
tanda TM dengan warna merah.pola bagian belakang diberi 
tanda TB dengan warna biru) 
d. Kelengkapan tanda pola 5     Skor 4: 
Jika tanda-tanda pola lengkap (garis pola asli, TM dengan 
warna merah, TB dengan warna biru, terdapat garis 
lipatan,garis-garis bantu/ pertolongan, dan arah serat) 
Skor 3: 
Jika hanya terdapat 4 tanda pola (garis pola asli ,TM 
dengan warna merah, TB dengan warna biru, dan garis 
lipatan) 
Skor 2: 
Jika hanya terdapat 3 tanda pola (garis pola asli, TM 
dengan warna merah, TB dengan warna biru) 
Skor 1: 
Jika tanda-tanda pola hanya terdapat 1 tanda pola (garis 
pola asli) 
e. Keluwesan garis gambar 
pola 
5     Skor 4: 
Jika garis pola luwes dan jelas, tidak terjadi pengulangan 
pada pembuatan garis pola dan pola terhindar dari coretan. 
Skor 3:  
Jika garis pola luwes dan jelas dalam membuat garis pola, 
tetapi terjadi pengulangan pada pembuatan garis pola 
sehingga terkesan ada coretan. 
Skor 2:  
Jika garis pola luwes tetapi tidak jelas, terjadi pengulangan 
pada pembuatan garis pola sehingga terkesan ada coretan. 
Skor 1:  
Jika garis pola kaku dan tidak jelas, terjadi pengulangan 
pada pembuatan garis pola sehingga terkesan ada coretan. 
f. Kerapihan hasil jadi 
gambar 
5     Skor 4: 
Jika gambar tidak terdapat coretan 
Skor 3:  
Jika gambar terdapat satu coretan  
Skor 2: 
Jika gambar terdapat dua coretan  
Skor 1:  
Jika gambar terdapat lebih dari 3 coretan 
g. Kebersihan hasil jadi 
gambar 
5     Skor 4 : 
Jika hasil akhir pola depan dan belakang tergambar dengan 
bersih. 
Skor 3: 
Jika hasil akhir pola depan dan belakang terlihat kurang 
bersih karena dalam proses menghapus kurang bersih 
Nilai 2:   
Jika hasil akhir pola rok depan dan belakang terlihat 
kurang bersih karena dalam proses menghapus kurang 
bersih dan pembuatan garis pola yang diulang-ulang 
Nilai 1:  
Jika hasil akhir pola rok depan dan belakang terlihat 
kurang bersih karena dalam proses menghapus kurang 
bersih, pembuatan garis pola yang diulang-ulang dan tebal 
Afektif   a. Siswa menggunakan alat dengan tepat  
    Skor 4: 
Siswa menggunakan keseluruhan alat yang di butuhkan (8 
alat) dalam membuat pola busana 
Skor 3: 
Siswa hanya menggunakan 6 alat dalam membuat pola 
busana 
Skor 2: 
Siswa hanya menggunakan 4 alat dalam membuat pola 
busana 
Skor 1: 
Siswa hanya menggunakan 2 alat dalam membuat pola 
busana 
  b. Siswa menggunakan bahan dengan benar  
    Skor 4: 
Siswa menggunakan buku pola dalam membuat pola, 
kertas merah untuk pola bagian muka dan kertas biru untuk 
pola bagian belakang. 
Skor 3: 
Siswa menggunakan buku pola dalam membuat pola, 
kertas merah untuk pola bagian muka tetapi tidak 
mnggunakan kertas biru untuk pola bagian belakang. 
Skor 2 : 
Siswa menggunakan buku pola dalam membuat pola, tetapi 
tidak menggunakan kertas merah untuk pola bagian muka 
dan kertas biru untuk pola bagian belakang. 
Skor 1: 
Siswa tidak menggunakan buku pola dalam membuat pola, 
tidak menggunakan kertas merah untuk pola bagian muka 
dan kertas biru untuk pola bagian belakang.  
  
c. Siswa dapat membuat 
macam-macam pola 
rok 
 
    Skor 4: 
Siswa dapat membuat seluruh pola rok 
Skor 3: 
Siswa hanya dapat membuat 4 jenis pola rok 
Skor 2: 
Siswa hanya dapat membuat 2 jenis pola rok  
Skor 1: 
Siswa tidak dapat membuat pola rok 
  
d. Siswa mampu 
menggunakan waktu 
sesuai ketentuan 
 
    Skor 4: 
Langsung mengerjakan apa yang sudah dijelaskan oleh 
guru, sehingga langsung mengumpulkan hasil pekerjaan 
setelah diperintahkan untuk mengumpulkan 
Skor 3: 
Tidak langsung mengerjakan apa yang sudah dijelaskan 
oleh guru namun bisa langsung mengumpulkan setelah 
diperintahkan untuk mengumpulkan 
Skor 2: 
Tidak langsung mengerjakan apa yang sudah dijelaskan 
oleh guru dan tidak bisa langsung mengumpulkan setelah 
diperintahkan untuk mengumpulkan 
Skor 1: 
Lebih banyak bercanda/ mengobrol sehingga tertinggal 
dalam mengerjakan tugas 
  e. Siswa teliti dalam mengerjakan tugas  
    Skor 4: 
Siswa teliti dalam mengerjakan tugas diantaranya 
kesesuaian pola dengan desain, ketepatan tanda pola, dan 
kelengkapan tanda 
Skor 3: 
Siswa teliti dalam mengerjakan tugas diantaranya 
kesesuaian pola dengan desain, ketepatan tanda pola, tetapi 
tanda pola belum lengkap 
Skor 2: 
Siswa teliti dalam mengerjakan tugas diantaranya 
kesesuaian pola dengan desain, tetapi ketepatan dan 
kelengkapan tanda pola belum lengkap 
Skor 1: 
Siswa kurang teliti teliti dalam mengerjakan tugas 
diantaranya kesesuaian pola dengan desain, ketepatan 
tanda pola, dan kelengkapan tanda 
POST TEST 1 
Mata Diklat : 
Kompetensi Dasar: 
Kelas  : 
Konstruksi Pola Busana 
Macam-Macam Pola Rok 
X Busana 2 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas! 
 
1. Jelaskan pengertian rok! 
2. Sebutkan macam-macam jenis rok! 
3. Sebukan macam-macam teknik pecah pola yang tadi telah kalian pelajari! 
4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat pola jenis-jenis 
rok! 
5. Sebutkan ciri-ciri rok dari gambar berikut ini! 
 
a. 
 
 
 
 
b.  
 
 
 
c.  
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN 
 
NO SOAL JAWABAN SKOR 
1. Apa yang 
dimaksud 
dengan rok? 
Rok adalah bagian pakaian yang berada pada 
bagian bawah badan. Umumnya rok dibuat mulai 
dari pinggang sampai ke bawah sesuai dengan 
model yang diinginkan. 
15 
2.  Sebutkan 
macam-macam 
jenis rok! 
 
a. Rok dari pola dasar 
b. Rok span 
c. Rok pias 
d. Rok kerut 
e. Rok kembang (klok) 
f. Rok lipit 
g. Rok bertingkat 
25 
3. Sebukan 
macam-macam 
teknik pecah 
pola yang tadi 
telah kalian 
pelajari! 
a. Rok A-line 
b. Rok lipit hadap model 1  
c. Rok lipit hadap model 2,  15 
4. Sebutkan alat 
dan bahan 
yang 
digunakan 
dalam 
membuat pola 
jenis-jenis rok! 
Alat : Pola rok 1:4, Pensil 2B, Pensil merah biru, 
Penghapus, Penggaris pola, Skala, 
Gunting, Lem 
Bahan : Buku pola, Kertas doorslah/merah biru 20 
5. Sebutkan ciri-
ciri rok dari 
gambar berikut 
ini ! 
1. A-line : rok yang pada bagian pinggang pas 
tetapi sedikit mengembang pada bagian 
bawah rok. 
2. Rok lipit hadap model 1 : rok yang pada 
bagian pinggang sampai kelim bawah 
membentuk lipit-lipit. Terdapat 2 buah lipit.  
3. Rok lipit hadap model 2 : rok yang pada 
bagian pinggang sampai kelim bawah 
membentuk lipit-lipit. Terdapat 1 buah lipit 
pada bagian tengah muka.  
25 
 
 
 
 
 
PEDOMAN PENILAIAN POST TEST 
 
 
NO KRITERIA PENILAIAN SKOR  
1 
Rok adalah bagian pakaian yang berada pada bagian bawah badan. 
Umumnya rok dibuat mulai dari pinggang sampai ke bawah sesuai 
dengan model yang diinginkan. 
a. Jika jawaban benar dan lengkap sesuai kunci jawaban skor 15 
b. Jika jawaban benar tetapi tidak lengkap skor 10 
c. Jika jawaban tidak benar skor 5 
15 
2 
1. Rok dari pola dasar, 2. Rok span, 3.Rok pias, 4.Rok kerut, 5.Rok 
kembang (klok),6. Rok lipit, 7.Rok bertingkat 
 
a. Jika dapat menyebutkan 7 skor 25 
b. Jika dapat menyebutkan 5 skor 20 
c. Jika dapat menyebutkan kurang dari 2 skor 10 
25 
3 
Rok A-line ,Rok lipit hadap model 1, Rok lipit hadap model 2, 
 
a. Jika dapat menyebutkan 3 skor 15 
b. Jika dapat menyebutkan 2 skor 10 
c. Jika dapat menyebutkan 1 skor 5 
15 
4 
Alat : Pola rok 1:4, Pensil 2B, Pensil merah biru, Penghapus, 
Penggaris pola, Skala, Gunting, Lem 
Bahan : Buku pola, Kertas doorslah/merah biru 
 
a. Jika dapat menyebutkan 10 skor 20 
b. Jika dapat menyebutkan 7 skor 15 
c. Jika dapat menyebutkan 5 skor 10 
d. Jika dapat menyebutkan 3 skor 8 
e. Jika dapat menyebutkan kurang dari 3 skor 5 
20 
5 
1) A-line : rok yang pada bagian pinggang pas tetapi sedikit 
mengembang pada bagian bawah rok. 
2) Rok lipit hadap model 1 : rok yang pada bagian pinggang sampai 
kelim bawah membentuk lipit-lipit. Terdapat 2 buah lipit. Arah 
benang dati pinggang sampai kelim bawah menurut lungsin. 
3) Rok lipit hadap model 2 : rok yang pada bagian pinggang sampai 
kelim bawah membentuk lipit-lipit. Terdapat 1 buah lipit pada 
bagian tengah muka. Arah benang dati pinggang sampai kelim 
bawah menurut lungsin. 
 
a. Jika dapat menjelaskan benar 100% skor 25 
b. Jika dapat menjelaskan benar 75% skor 20 
c. Jika dapat menjelaskan benar 50% skor 15 
d. Jika hanya dapat menyebutkan skor 10 
25 
POST TEST 2 
Mata Diklat : 
Kompetensi Dasar: 
Kelas  : 
Konstruksi Pola Busana 
Macam-Macam Pola Rok 
X Busana 2 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Absen : 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas! 
 
1. Jelaskan pengertian rok! 
2. Sebutkan macam-macam jenis rok! 
3. Sebukan macam-macam teknik pecah pola yang tadi telah kalian pelajari! 
4. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat pola jenis-jenis 
rok! 
5. Sebutkan ciri-ciri rok dari gambar berikut ini! 
 
a. 
 
 
 
 
b.  
 
 
 
c.  
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN 
 
NO SOAL JAWABAN SKOR 
1. Apa yang 
dimaksud 
dengan rok? 
Rok adalah bagian pakaian yang berada pada 
bagian bawah badan. Umumnya rok dibuat mulai 
dari pinggang sampai ke bawah sesuai dengan 
model yang diinginkan. 
15 
2.  Sebutkan 
macam-macam 
jenis rok! 
 
a. Rok dari pola dasar 
b. Rok span 
c. Rok pias 
d. Rok kerut 
e. Rok kembang (klok) 
f. Rok lipit 
g. Rok bertingkat 
25 
3. Sebukan 
macam-macam 
teknik pecah 
pola yang tadi 
telah kalian 
pelajari! 
a. Rok A-line 
b. Rok lipit hadap model 1  
c. Rok lipit hadap model 2,  15 
4. Sebutkan alat 
dan bahan 
yang 
digunakan 
dalam 
membuat pola 
jenis-jenis rok! 
Alat : Pola rok 1:4, Pensil 2B, Pensil merah biru, 
Penghapus, Penggaris pola, Skala, 
Gunting, Lem 
Bahan : Buku pola, Kertas doorslah/merah biru 20 
5. Sebutkan ciri-
ciri rok dari 
gambar berikut 
ini ! 
1) Rok kerut : rok yang berkerut pada bagian 
pinggang,bagian pinggul kebawah lurus dan 
arah benang dari pinggang sampai kelim 
bawah menurut lungsi 
2) Rok pias 4: pada bagian pinggang dan 
panggul licin (pas) dan dari panggul ke bawah 
melebar,terdiri dari 4 pias atau potongan 
3) Rok setengah lingkaran : bagian pinggang pas 
dan makin ke bawah makin lebar 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN PENILAIAN POST TEST 
 
NO KRITERIA PENILAIAN SKOR  
1 
Rok adalah bagian pakaian yang berada pada bagian bawah badan. 
Umumnya rok dibuat mulai dari pinggang sampai ke bawah sesuai 
dengan model yang diinginkan. 
a. Jika jawaban benar dan lengkap sesuai kunci jawaban skor 15 
b. Jika jawaban benar tetapi tidak lengkap skor 10 
c. Jika jawaban tidak benar skor 5 
15 
2 
1.Rok dari pola dasar, 2. Rok span, 3.Rok pias, 4.Rok kerut, 5.Rok 
kembang (klok),6. Rok lipit, 7.Rok bertingkat 
 
a. Jika dapat menyebutkan 7 skor 25 
b. Jika dapat menyebutkan 5 skor 20 
c. Jika dapat menyebutkan 2 skor 10 
25 
3 
Rok kerut, rok pias 4, rok setengah lingkar 
 
a. Jika dapat menyebutkan 3 skor 15 
b. Jika dapat menyebutkan 2 skor 10 
c. Jika dapat menyebutkan 1 skor 5 
15 
4 
Alat : Pola rok 1:4, Pensil 2B, Pensil merah biru, Penghapus, 
Penggaris pola, Skala, Gunting, Lem 
Bahan : Buku pola, Kertas doorslah/merah biru 
 
a. Jika dapat menyebutkan 10 skor 20 
b. Jika dapat menyebutkan 7 skor 15 
c. Jika dapat menyebutkan 5 skor 10 
d. Jika dapat menyebutkan 3 skor 8 
e. Jika dapat menyebutkan kurang dari 3 skor 5 
20 
5 
1) Rok kerut : rok yang berkerut pada bagian pinggang,bagian 
pinggul kebawah lurus dan arah benang dari pinggang sampai 
kelim bawah menurut lungsi 
2) Rok pias 4: pada bagian pinggang dan panggul licin (pas) dan dari 
panggul ke bawah melebar,terdiri dari 4 pias atau potongan 
3) Rok setengah lingkaran : bagian pinggang pas dan makin ke 
bawah makin lebar 
 
a. Jika dapat menjelaskan benar 100% skor 25 
b. Jika dapat menjelaskan benar 75% skor 20 
c. Jika dapat menjelaskan benar 50% skor 15 
d. Jika hanya dapat menyebutkan skor 10 
25 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MEMBUAT 
MACAM-MACAM POLA ROK  DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE JIGSAW 
 
Hari/ Tanggal :     Kelas   : 
Mata Pelajaran :    Pengamat : 
 
Petunjuk pengisian: 
Berilah tanda (√) pada salah satu kolom yang tersedia. 
No Kegiatan 
Hasil 
Pengamatan Catatan 
Ya Tidak 
1 Guru mengucap salam dan memeriksa 
kehadiran siswa. 
   
2 Siswa siap mengikuti pembelajaran 
membuat pola busana. 
   
3 Guru memotivasi siswa agar siap dan serius 
dalam mengikuti pembelajaran. 
   
4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    
5 Siswa memperhatikan saat guru 
menyampaikan tujuan pembelajaran. 
   
6 Guru membagikan jobsheed dan hand out    
7 Guru menjelaskan pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan metode jigsaw 
   
8 Guru membentuk kelompok belajar yang 
setiap kelompok beranggotakan 5-6 siswa 
secara heterogen 
   
9 Guru memberi tugas kepada siswa dalam 
kelompok secara undian. Setiap siswa dalam 
kelompok mempunyai tugas yang berbeda. 
   
10 Guru menyampaikan garis besar materi yaitu 
materi macam-macam pola rok yang akan 
dipelajari siswa dalam kegiatan 
pembelajaran menggunakan model 
cooperative tipe jigsaw.  
   
11 Siswa memperhatikan penjelasan guru.    
12 Para siswa dari masing-masing kelompok 
yang memiliki tugas yang sama berkumpul 
membentuk kelompok anggota yang baru 
(kelompok ahli) untuk mengerjakan tugas 
dan berdiskusi materi mereka. 
   
13 Masing-masing kelompok ahli mengirimkan 
perwakilannya untuk melakukan presentasi, 
hasil diskusi dan menyamakan presepsi atau 
pendapat tentang materi,agar materi yang 
didapat siswa dari hasil diskusi tidak 
melenceng atau teruji kebenarannya 
   
14 Guru menyimpulkan hasil diskusi    
15 Siswa kembali ke kelompok asal untuk 
mengajarkan materi tersebut kepada teman 
satu timnya. Siswa saling bertukar informasi 
tentang topik-topik ahli 
   
16 Guru menugasi siswa mengerjakan tugas 
membuat macam-macam pola rok. (rok A-
line, rok lipit hadap model 1 dan lipit hadap 
model 2) 
   
17 Guru memberikan tes uraian kepada siswa 
untuk mengukur pemahaman dan 
pengetahuan siswa. 
   
18 Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa 
yang sudah dikumpulkan. 
   
19 Guru memberikan kesempatan para siswa 
yang belum paham mengenai isi materi 
pelajaran untuk bertanya 
   
20 Guru dan siswa mengadakan refleksi, 
kemudian pembelajaran ditutup, siswa dan 
guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
   
21 Guru selalu memberikan dorongan dan 
motivasi kepada siswa agar terus selalu 
belajar. 
   
22 Guru menutup pembelajaran dengan salam.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET PENELITIAN 
Kepada : 
Siswa-siswi kelas X Busana 2 Jurusan Tata Busana 
SMK N 6 Yogyakarta 
 Dengan segala kerendahan hati, perkenalkan saya memohon bantuan anda 
meluangkan waktu untuk mengisi angket penelitian ini disela kesibukan kegiatan 
sekolah. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang “Peningkatan 
Kompetensi Membuat Macam-Macam Pola Rok dengan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw di SMK N 6 Yogyakarta”. Angket ini hanya untuk 
kepentingan ilmu semata dan tidak ada pengaruhnya bagi penilaian guru 
terhadap siswa. 
 Untuk mengisi angket ini, anda dipersilahkan membaca petunjuk yang 
telah disediakan dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
1. Isilah identitas siswa secara lengkap. 
2. Baca dan pahami pernyataan sebelum menjawab. 
3. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan sesungguhnya  dan sesuai 
dengan keyakinan anda sendiri. 
4. Setiap jawaban tidak ada yang salah dan jawaban yang terbaik adalah 
jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 
5. Apabila telah selesai, periksa kembali apabila ada pernyataan yang belum 
terisi atau terlewati. 
Ketulusan dan kesungguhan anda dalam memberikan jawaban apa adanya 
sangat saya harapkan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik ini saya 
mengucapkan terimakasih. 
Yogyakarta, Februari 2012 
Hormat saya   
 
Vika Dian Lestari  
(Mahasiswi UNY)  
 
 
 
 
 
 
 
ANGKET PENDAPAT SISWA TENTANG  PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW  
 
A. Identitas Pribadi 
Nama : 
Kelas : 
 
B. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Bacalah angket dengan seksama. 
2. Berilah tanda cheklist (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan 
keadaan dan keyakinan anda, dalam ketentuan sebagai berikut: 
SS : Sangat Suka 
S : Suka 
KS : Kurang Suka 
TS : Tidak Suka 
3. Bila telah selesai mengisi lembar angket, mohon segera dikembalikan. 
4. Selamat mengisi, terima kasih atas partisipasi angket penelitian ini 
 
 
Contoh: 
No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS 
1. Kesesuaian model pembelajaran dengan materi √    
2. ……………………………………………………     
 
 
 
 
 
No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS 
1.  
Pembelajaran yang menerapkan model jigsaw 
sesuai digunakan dalam membuat macam-macam 
pola rok. 
    
2.  
Pembelajaran membuat macam-macam pola rok 
yang menerapkan model jigsaw memperjelas 
materi yang diberikan. 
    
3.  
Dengan pembelajaran jigsaw ini saya menjadi 
lebih mudah memahami rumus pembuatan 
macam-macam pola rok 
    
4.  
Dengan pembelajaran jigsaw ini menjadikan 
pembelajaran lebih menarik. 
    
5.  
Pembelajaran membuat macam-macam pola rok 
yang menerapkan model jigsaw membuat tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
    
6.  
Media pembelajaran berupa jobsheed lebih 
memudahkan saya dalam mengikuti langkah-
langkah membuat pola rok. 
    
7.  
Dengan media pembelajaran hand out saya 
menjadi lebih mengetahui tentang materi 
pembelajaran pola rok. 
    
8.  
Pembegian kelompok asal pada pembelajaran 
jigsaw ini telah sesuai, karena siswa dibagi 
menurut presensi sehingga tidak ada siswa yang 
dapat memilih-milih teman 
    
9.  
Tugas yang saya dapat pada pembelajaran jigsaw 
ini berbeda dengan tugas yang didapat teman 
dalam satu kelompok saya 
    
10.  
Penjelasan materi pembelajaran secara garis besar 
oleh guru telah cukup bagi saya untuk memahami 
langkah membuat pola rok 
    
11.  
Dengan pembelajaran yang menerapkan model 
jigsaw membuat saya berusaha mendengarkan 
teman lain yang sedang mengemukakan pendapat 
dalam kelompok ahli. 
    
12.  
Dengan pembelajaran yang menerapkan model 
jigsaw membuat saya berani meluruskan pendapat 
teman yang salah dalam kelompok ahli. 
    
13.  
Dalam pembelajaran yang menerapkan model 
jigsaw membuat saya berani mempresentasikan 
pekerjaan kelompok ahli saya di depan kelas. 
 
    
14.  
Kesimpulan yang dilakukan guru membuat saya 
lebih yakin dan paham tentang materi yang telah 
dikerjakan 
    
15.  
Pembelajaran dengan menerapkan jigsaw dalam 
membuat macam-macam pola rok membuat saya 
mempunyai tanggung jawab dapat menyampaikan 
materi kepada teman dikelompok asal. 
    
16.  
Dengan penerapan model jigsaw ini saya berusaha 
ikut menjawab pertanyaan dari teman. 
    
17.  
Pembelajaran yang menerapkan model jigsaw ini 
saya dapat membuat macam-macam pola rok 
dengan benar dan tepat karena dikerjakan dengan 
diskusi kelompok. 
    
18.  
Dengan penerapan model jigsaw ini memudahkan 
saya dalam mengerjakan tugas yang diberikan 
guru. 
    
19.  
Dengan penerapan model jigsaw ini memudahkan 
saya dalam mengerjakan tes yang diberikan guru. 
    
20.  
Evaluasi yang dilakukan oleh guru membuat saya 
lebih termotivasi agar lebih memahami pelajaran 
yang diberikan guru. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar Wawancara Untuk Guru 
 
Mata Pelajaran : Membuat Pola 
Pokok bahasan : Membuat Pola Macam-Macam Rok 
Kelas / semester : X Busana Butik 2 / 1 
Nama Responden : Ibu Partini, S.Pd 
 
A. Pengantar 
Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, peneliti 
melakukan wawancara dengan guru kolaborator. 
B. Daftar Pertanyaan Untuk Guru  
N
o. Pertanyaan 
Jawaban  
Alasan Ya  Tida
k  
1. Apakah pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw sesuai 
digunakan dalam membuat macam-
macam pola rok? 
  
…………….. 
2. Apakah pembelajaran membuat 
macam-macam pola rok yang 
menerapkan model jigsaw memperjelas 
materi yang diberikan? 
  
…………….. 
3. Apakah dengan pembelajaran jigsaw 
ini siswa menjadi lebih mudah 
memahami rumus pembuatan macam-
macam pola rok? 
  
…………….. 
4. Apakah dengan pembelajaran jigsaw 
ini menjadikan pembelajaran lebih 
menarik? 
  
…………….. 
5. Apakah pembelajaran membuat 
macam-macam pola rok yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
tujuan pembelajaran dapat tercapai? 
  
…………….. 
6. Apakah media pembelajaran berupa 
jobsheed lebih memudahkan siswa 
dalam mengikuti langkah-langkah 
membuat pola rok? 
 
  
…………….. 
7. Apakah dengan media pembelajaran 
hand out siswa menjadi lebih 
mengetahui tentang materi 
pembelajaran pola rok? 
  
…………….. 
8. Apakah pembagian kelompok asal 
pada pembelajaran jigsaw ini telah 
sesuai, karena siswa dibagi menurut 
presensi sehingga tidak ada siswa yang 
dapat memilih-milih teman? 
  
…………….. 
9. Apakah tugas yang siswa dapat pada 
pembelajaran jigsaw ini berbeda 
dengan tugas yang didapat siswa lain 
dalam satu kelompok? 
  
…………….. 
10
. 
Apakah penjelasan materi 
pembelajaran secara garis besar oleh 
guru telah cukup bagi siswa untuk 
memahami langkah membuat pola rok? 
  
…………….. 
11
. 
Apakah dengan pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
siswa berusaha mendengarkan teman 
lain yang sedang mengemukakan 
pendapat dalam kelompok ahli? 
  
…………….. 
12 Apakah dengan pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
siswa berani meluruskan pendapat 
teman yang salah dalam kelompok ahli 
  
…………….. 
13 Apakah dalam pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
siswa berani mempresentasikan 
pekerjaan kelompok ahli saya di depan 
kelas. 
  
…………….. 
14 Apakah kesimpulan yang dilakukan 
guru membuat siswa lebih yakin dan 
paham tentang materi yang telah 
dikerjakan 
  
…………….. 
15 Apakah pembelajaran dengan 
menerapkan jigsaw dalam membuat 
macam-macam pola rok membuat saya 
mempunyai tanggung jawab dapat 
menyampaikan materi kepada teman 
dikelompok asal. 
  
…………….. 
16 Apakah dengan penerapan model jigsaw 
ini siswa berusaha ikut menjawab 
pertanyaan dari teman. 
  
…………….. 
17 Apakah pembelajaran yang menerapkan 
model jigsaw ini siswa dapat membuat 
macam-macam pola rok dengan benar 
  
…………….. 
dan tepat karena dikerjakan dengan 
diskusi kelompok. 
18 Apakah dengan penerapan model jigsaw 
ini memudahkan siswa dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
  
…………….. 
19 Apakah dengan penerapan model jigsaw 
ini memudahkan siswa dalam 
mengerjakan tes yang diberikan guru. 
  
…………….. 
20 Apakah evaluasi yang dilakukan oleh 
guru membuat siswa lebih termotivasi 
agar lebih memahami pelajaran yang 
diberikan guru. 
  
…………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOB SHEET 
Kompetensi Dasar: 
Membuat Pola Bagian-Bagian Busana 
(Macam-Macam Rok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Keahlian 
Busana Butik 
 
 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 
2012
JOBSHEET PEMBUATAN POLA MACAM-MACAM ROK 
 
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 
Kelas / Semester : X / 2 
Standar Kompetensi : Membuat Pola 
Kompetensi dasar : Membuat pola bagian-bagian busana (macam-macam rok) 
A. Tujuan  
1. Siswa dapat mengidentifikasi alat yang dibutuhkan dalam pembuatan macam-macam 
pola rok. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan macam-
macam pola rok. 
3. Siswa dapat mengetahui macam – macam rok 
4. Siswa dapat membuat pola macam – macam rok. 
 
B. Alat dan Bahan 
1. Buku pola 
2. Kertas doorslah 
3. Pensil 2B 
4. Pensil merah biru 
5. Penghapus 
 
 
6. Penggaris pola 
7. Skala 
8. Gunting 
9. Lem 
10. Pola rok skala 1:4 
 
Dalam membuat pola macam-macam rok diperlukan pola dasar rok yang
kemudian dikembangkan sesuai dengan disain rok yang diinginkan. Berikut adalah langkah 
membuat pola dasar rok sistem praktis : 
 
POLA DASAR ROK SISTEM PRAKTIS 
Ukuran yang diperlukan : 
a. lingkar pinggang = 68 cm 
b. lingkar panggul  = 92 cm 
c. tinggi duduk  = 18 cm 
d. panjang rok  = 75 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
HAND OUT 
Kompetensi Dasar: 
Membuat Pola Bagian-Bagian Busana 
(Macam-Macam Rok) 
 
 
 
 
 
Kompetensi Keahlian 
Busana Butik 
 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA 
2012 
 A. PENGERTIAN / DESKRIPSI ROK 
Rok adalah bagian pakaian yang berada pada bagian bawah badan. 
Umumnya rok dibuat mulai dari pinggang sampai ke bawah sesuai dengan model 
yang diinginkan.(Ernawati,2008:101) 
 
B. MACAM-MACAM BENTUK ROK 
Berdasarkan siluet/bentuk rok, desain rok dapat dibedakan atas : 
1. Rok dari pola dasar: merupakan rok yang modelnya seperti pada 
pola dasar tanpa ada lipit atau kerut. Rok ini biasanya 
menggunakan retsleting pada bagian tengah muka atau tengah belakang. 
2. Rok span dan semi span, rok span merupakan rok yang bagian 
sisi bawahnya dimasukkan 2 sampai 5 cm ke dalam sehingga terlihat kecil 
ke bawah, sedangkan rok semi span merupakan rok yang bagian sisinya 
lurus ke bawah atau bagian bawah sama besarnya dengan bagian panggul. 
 
   
(http://ucizota.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-rok.html) 
 
3. Rok pias, nama dari rok pias tergantung jumlah pias atau potongan yang dibuat, 
misalnya rok pias 3, rok pias 4, rok pias 6 dan seterusnya. 
 
  
(http://ucizota.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-rok.html) 
 
 
 
 
 
 
 4. Rok kerut yaitu rok yang dibuat dengan model ada kerutan mulai 
dari batas pinggang atau panggul sehingga bagian bawah lebar. 
   
(http://ucizota.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-rok.html) 
 
5. Rok kembang atau rok klok, yaitu rok yang bagian bawahnya lebar. Rok 
ini dikenal dengan rok kembang, rok lingkaran dan rok ½ lingkaran. 
   
(http://ucizota.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-rok.html) 
6. Rok lipit, rok lipit ada 3 yaitu rok lipit pipih, rok lipit hadap dan rok 
lipit sungkup. Rok lipit pipih yaitu rok yang lipitannya dibuat searah 
seperti rok sekolah murid SD. Rok lipit hadap yaitu rok yang lipitnya 
dibuat berhadapan, baik pada bagian tengah muka, tengah belakang 
atau diatur beberapa lipitan pada sekeliling rok. Sedangkan rok 
lipit sungkup yaitu rok yang lipitnya dibuat berlawanan arah. Misalnya 
lipit yang satu dibuat kekanan dan yang satu lagi dibuat arah ke kiri. 
Lipit ini juga sama dengan lipit pada bagian dalam atau bagian 
buruk bahan pada lipit hadap. 
 
Lipit Pipih 
 
Lipit Hadap 
 
Lipit Sungkup 
(http://ucizota.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-rok.html) 
 7. Rok bertingkat yaitu rok yang dibuat beberapa tingkat. Rok ini ada yang 
dibuat 2 atau 3 tingkat yang diatur panjangnya. Umumnya bentuk rok ini 
sering dijumpai pada busana anak-anak. Tapi tahun ini rok ini juga sedang 
trend dipakai oleh orang dewasa dan busana muslim. 
   
(http://ucizota.blogspot.com/2011/03/jenis-jenis-rok.html) 
 
C. TEKNIK PECAH POLA ROK 
1. Pengertian pola dasar  
Adalah kutipan bentuk pola manusia yang asli atau pola yang 
belum di ubah. 
2. Pengertian pecah pola 
Pecah pola (pecah model, bahasa Inggris: pattern drafting) adalah 
proses mengubah pola dasar menjadi pola yang sesuai dengan model 
busana. Caranya antara lain dengan memindahkan lipit, memotong, 
menyambung, atau memanjangkan dan memendekkan (menambahkan atau 
mengurangi ukuran) pada bagian-bagian tertentu pada pola dasar. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pola(menjahit) 
3. Macam-macam teknik pecah pola: 
d. Rok A-line 
e. Rok lipit hadap model 1  
f. Rok lipit hadap model 2,  
g. Rok kerut, 
h. Rok pias  
i. Rok ½ lingkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENGGAMBAR 
POLA ROK 
Alat : 
1. Pola rok 1:4 
2. Pensil 2B 
3. Pensil merah biru 
4. Penghapus 
5. Penggaris pola 
6. Skala 
7. Gunting 
8. Lem 
Bahan : 
1. Buku pola 
2. Kertas doorslah / merah biru
 
9. MACAM-MACAM TANDA POLA 
 : letak serat 
 : garis pola asli dengan warna hitam 
 : strip titik strip titik : garis lipatan dan warna menurut bagiannya 
 : strip strip strip : garis rangkap / lapisan dan warna menurut bagiannya 
 : garis pertolongan 
 : garis merah untuk pola bagian muka 
 : garis biru untuk pola bagian belakang 
 
 
 
 
: garis lipatan / ploi 
 
 
 
 
 
: garis siku 90° 
 
TM : tengah muka 
TB : tengah belakang 
 : gunting atau potong 
 
 
  
LEMBAR VALIDITAS UNTUK AHLI MODEL PEMBELAJARAN 
 
“PENINGKATAN KOMPETENSI  MEMBUAT MACAM-MACAM POLA 
ROK DENGAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE 
LEARNING MENGGUNAKAN METODE JIGSAW  
DI SMK N 6 YOGYAKARTA” 
 
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 
Kelas/ semester : X/ 2 
Standar Kompetensi : Membuat Pola 
Peneliti  : Vika Dian L 
Ahli Materi  : Sri Widarwati, M.Pd 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Lembar validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu 
sebagai ahli model pembelajaran. 
2. Validitas terdiri dari aspek kriteria pemilihan model pembelajaran. 
3. Jawaban bisa diberikan dalam kolom jawaban yang sudah disediakan 
dengan memberi tanda “√”. 
No. Indikator Penilaian 
Ya Tidak 
1. Model pembelajaran sudah sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 
√  
2. Kesesuaian model pembelajaran dengan 
materi. 
 √ 
 
4. Keterangan penilaian sebagai berikut: 
0 : tidak 
1 : ya 
5. Saran dan kesimpulan dapat ditulis pada lembar yang telah disediakan. 
 
 B. Aspek Model Pembelajaran 
 
Indikator 
Penilaian 
Ya Tidak 
1. Model pembelajaran menggunakan metode/ 
teknik pembelajaran yang difokuskan pada tujuan 
yang diinginkan. 
2. Model pembelajaran sesuai dengan isi/ materi 
pembelajaran. 
3. Model pembelajaran sesuai tingkat kemampuan 
siswa. 
4. Model pembelajaran dapat memberikan motivasi 
kepada siswa. 
5. Model pembelajaran dapat merangsang minat 
belajar  siswa. 
  
Jumlah skor penilaian   
 
C. Kualitas Model Pembelajaran 
Kualitas Interval Skor Interpretasi 
 
Layak 
 
3<  Skor < 6 
 
Model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dinyatakan layak untuk 
digunakan pengambilan data 
 
Tidak layak 
 
0 <  Skor < 3 
 
Model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dinyatakan tidak layak untuk 
digunakan pengambilan data 
 
D. Saran 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
  
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 LEMBAR VALIDITAS UNTUK AHLI MATERI 
 
“PENINGKATAN KOMPETENSI MEMBUAT MACAM-MACAM POLA 
ROK DENGAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING  
MENGGUNAKAN METODE JIGSAW DI SMK N 6 YOGYAKARTA” 
 
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 
Kelas/ semester : X/ 2 
Standar Kompetensi : Membuat Pola 
Peneliti  : Vika Dian L 
Ahli Materi  : Enny Zuhni Khayati, M.Kes 
E. Petunjuk Pengisian 
6. Lembar validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu 
sebagai ahli materi pembelajaran. 
7. Validitas terdiri dari aspek kriteria pemilihan materi pembelajaran. 
8. Jawaban bisa diberikan dalam kolom jawaban yang sudah disediakan 
dengan memberi tanda “√”. 
No. Indikator Penilaian 
Ya Tidak 
1. Materi  pembelajaran sudah sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 
√  
2. Mengandung wawasan adaptif.  √ 
 
9. Keterangan penilaian sebagai berikut: 
0 : tidak 
1 : ya 
10. Saran dan kesimpulan dapat ditulis pada lembar yang telah disediakan. 
 
 
 
 F. Aspek Materi Pembelajaran 
 
Indikator 
Penilaian 
Ya Tidak 
6. Ketepatan materi dikaitkan dengan kompetensi 
dasar. 
7. Model pembelajaran sesuai dengan isi/ materi 
pembelajaran. 
8. Keruntutan sistematika penyajian materi 
9. Materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan 
siswa. 
10. Materi yang disajikan menggunakan model 
pembelajaran yang dapat merangsang minat 
siswa. 
11. Materi yang disajikan dengan menggunakan 
model kooperatif tipe jigsaw dapat menunjang 
aktifitas siswa. 
  
Jumlah skor penilaian   
 
G. Kualitas Model Pembelajaran 
Kualitas Interval Skor Interpretasi 
 
Layak 
 
3<  Skor < 6 
 
Model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dinyatakan layak untuk 
digunakan pengambilan data 
 
Tidak layak 
 
0 <  Skor < 3 
 
Model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dinyatakan tidak layak untuk 
digunakan pengambilan data 
 
H. Saran 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
  
  
 
  
  
 
LEMBAR VALIDITAS UNTUK AHLI MATERI 
 
“PENINGKATAN KOMPETENSI  MEMBUAT MACAM-MACAM POLA 
ROK DENGAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING 
MENGGUNAKAN METODE JIGSAW  DI SMK N 6 YOGYAKARTA” 
 
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 
Kelas/ semester : X/ 2 
Standar Kompetensi : Membuat Pola 
Peneliti  : Vika Dian L 
Ahli Materi  : Partini,S.Pd 
I. Petunjuk Pengisian 
1. Lembar validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu 
sebagai ahli materi pembelajaran. 
2. Validitas terdiri dari aspek kriteria pemilihan materi pembelajaran. 
3. Jawaban bisa diberikan dalam kolom jawaban yang sudah disediakan 
dengan memberi tanda “√”. 
No. Indikator Penilaian 
Ya Tidak 
1. Materi  pembelajaran sudah sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 
√  
2. Mengandung wawasan adaptif.  √ 
 
4. Keterangan penilaian sebagai berikut: 
0 : tidak 
1 : ya 
5. Saran dan kesimpulan dapat ditulis pada lembar yang telah disediakan. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 SURAT KETERANGAN VALIDASI  
LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : Partini,S.Pd 
NIP   : 19710628 200012 2 002 
Unit Kerja  : Guru Mata Pelajaran Membuat Pola Busana  
  SMK N 6 Yogyakarta 
Setelah saya mencermati, menelaah, memperhatikan dan menganalisis 
instrumen pembelajaran yang dibuat oleh: 
Nama   : Vika Dian L 
NIM   : 07513241018 
Program Studi  : Pendidikan Teknik Busana 
Fakultas  : Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan ini menyatakan penilaian unjuk kerja tersebut (√) : 
 Belum memenuhi syarat 
 Memenuhi syarat dengan catatan 
 Sudah memenuhi syarat 
Catatan  
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Demikian keterangan ini saya berikan semoga dapat digunakan sebagai 
mana mestinya. 
                                                                                    Yogyakarta,  Februari 2012 
                                                                                 Validator  
 
 
 
 
 
√ 
 SURAT KETERANGAN VALIDASI ANGKET  
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : Partini,S.Pd 
NIP   : 19710628 200012 2 002 
Unit Kerja  : Guru Mata Pelajaran Membuat Pola Busana  
  SMK N 6 Yogyakarta 
Setelah saya mencermati, menelaah, memperhatikan dan menganalisis 
instrumen pembelajaran yang dibuat oleh: 
Nama   : Vika Dian L 
NIM   : 07513241018 
Program Studi  : Pendidikan Teknik Busana 
Fakultas  : Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan ini menyatakan angket dan wawancara tersebut (√) : 
 Belum memenuhi syarat 
 Memenuhi syarat dengan catatan 
 Sudah memenuhi syarat 
Catatan  
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Demikian keterangan ini saya berikan semoga dapat digunakan sebagai 
mana mestinya. 
                                                                                    Yogyakarta,  Februari 2012 
                                                                                 Validator  
 
 
 
 
 SURAT KETERANGAN VALIDASI LEMBAR OBSERVASI 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : Partini,S.Pd 
NIP   : 19710628 200012 2 002 
Unit Kerja  : Guru Mata Pelajaran Membuat Pola Busana  
  SMK N 6 Yogyakarta 
Setelah saya mencermati, menelaah, memperhatikan dan menganalisis 
instrumen pembelajaran yang dibuat oleh: 
Nama   : Vika Dian L 
NIM   : 07513241018 
Program Studi  : Pendidikan Teknik Busana 
Fakultas  : Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan ini menyatakan lember observasi tersebut (√) : 
 Belum memenuhi syarat 
 Memenuhi syarat dengan catatan 
 Sudah memenuhi syarat 
Catatan  
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Demikian keterangan ini saya berikan semoga dapat digunakan sebagai 
mana mestinya. 
                                                                                    Yogyakarta,  Februari 2012 
                                                                                 Validator  
 
 
 
 
  
 
 SURAT KETERANGAN VALIDASI HAND OUT 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : Partini,S.Pd 
NIP   : 19710628 200012 2 002 
Unit Kerja  : Guru Mata Pelajaran Membuat Pola Busana  
  SMK N 6 Yogyakarta 
Setelah saya mencermati, menelaah, memperhatikan dan menganalisis 
instrumen pembelajaran yang dibuat oleh: 
Nama   : Vika Dian L 
NIM   : 07513241018 
Program Studi  : Pendidikan Teknik Busana 
Fakultas  : Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
Dengan ini menyatakan hand out tersebut (√) : 
 Belum memenuhi syarat 
 Memenuhi syarat dengan catatan 
 Sudah memenuhi syarat 
Catatan  
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Demikian keterangan ini saya berikan semoga dapat digunakan sebagai 
mana mestinya. 
                                                                                    Yogyakarta,  Februari 2012 
                                                                                 Validator  
 
 
                                                                         Partini,S.Pd   
 NIP. 19710628 200012 2 002 
  
RELIABILITAS LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 35 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 35 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.938 22 
  
item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
item 1 2.77 1.060 35 
item 2 3.09 .781 35 
item 3 2.80 .719 35 
item 4 2.86 .733 35 
item 5 2.86 .733 35 
item 6 2.80 .719 35 
item 7 3.40 .736 35 
item 8 2.80 .719 35 
item 9 3.34 .684 35 
item 10 3.03 .923 35 
item 11 2.71 1.045 35 
item 12 3.23 .877 35 
item 13 3.40 .736 35 
item 14 3.09 .781 35 
item 15 3.31 .676 35 
item 16 3.11 .758 35 
item 17 3.23 .877 35 
item 18 3.37 .731 35 
item 19 3.31 .631 35 
item 20 3.26 .780 35 
item 21 3.34 .639 35 
item 22 3.31 .631 35 
 
 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item 1 65.66 114.408 .525 .937 
item 2 65.34 115.408 .680 .934 
item 3 65.63 117.887 .578 .935 
item 4 65.57 117.840 .568 .936 
item 5 65.57 116.429 .661 .934 
item 6 65.63 117.887 .578 .935 
item 7 65.03 114.970 .755 .933 
item 8 65.63 117.887 .578 .935 
item 9 65.09 116.610 .701 .934 
item 10 65.40 115.071 .581 .936 
item 11 65.71 114.445 .532 .937 
item 12 65.20 115.694 .581 .936 
item 13 65.03 114.970 .755 .933 
item 14 65.34 115.408 .680 .934 
item 15 65.11 116.634 .708 .934 
item 16 65.31 115.339 .707 .933 
item 17 65.20 115.694 .581 .936 
item 18 65.06 114.997 .759 .933 
item 19 65.11 119.575 .540 .936 
item 20 65.17 116.852 .591 .935 
item 21 65.09 118.375 .622 .935 
item 22 65.11 119.575 .540 .936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANALISIS DATA HASIL KOMPETENSI SISWA  
PRA SIKLUS 
Frequencies 
Statistics 
Kompetensi Siswa Pra Siklus 
N Valid 35 
Missing 0 
 Mean 66.3714 
Std. Error of Mean 1.78466 
Median 68.0000 
Mode 55.00 
Std. Deviation 10.55820 
Variance 111.476 
Range 33.00 
Minimum 50.00 
Maximum 83.00 
Sum 2323.00 
 
Kompetensi Siswa Pra Siklus 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 50.00 2 5.7 5.7 5.7 
51.00 1 2.9 2.9 8.6 
54.00 1 2.9 2.9 11.4 
55.00 7 20.0 20.0 31.4 
58.00 1 2.9 2.9 34.3 
60.00 2 5.7 5.7 40.0 
64.00 1 2.9 2.9 42.9 
65.00 2 5.7 5.7 48.6 
68.00 1 2.9 2.9 51.4 
70.00 2 5.7 5.7 57.1 
72.00 1 2.9 2.9 60.0 
75.00 6 17.1 17.1 77.1 
76.00 2 5.7 5.7 82.9 
77.00 1 2.9 2.9 85.7 
79.00 1 2.9 2.9 88.6 
80.00 3 8.6 8.6 97.1 
83.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 35 100.0 100.0  
 
 
 ANALISIS DATA HASIL KOMPETENSI SISWA  
SIKLUS I 
Frequencies 
Statistics 
Kompetensi Siswa Siklus 1 
N Valid 35 
Missing 0 
 Mean 77.4571 
Std. Error of Mean 2.01146 
Median 79.0000 
Mode 78.00a 
Std. Deviation 11.89993 
Variance 141.608 
Range 42.00 
Minimum 53.00 
Maximum 95.00 
Sum 2711.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is 
shown 
Kompetensi Siswa Siklus 1 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 53.00 1 2.9 2.9 2.9 
55.00 2 5.7 5.7 8.6 
57.00 1 2.9 2.9 11.4 
60.00 2 5.7 5.7 17.1 
68.00 2 5.7 5.7 22.9 
71.00 2 5.7 5.7 28.6 
73.00 1 2.9 2.9 31.4 
74.00 2 5.7 5.7 37.1 
78.00 4 11.4 11.4 48.6 
79.00 1 2.9 2.9 51.4 
81.00 2 5.7 5.7 57.1 
83.00 1 2.9 2.9 60.0 
84.00 1 2.9 2.9 62.9 
85.00 2 5.7 5.7 68.6 
86.00 4 11.4 11.4 80.0 
87.00 1 2.9 2.9 82.9 
88.00 1 2.9 2.9 85.7 
90.00 1 2.9 2.9 88.6 
91.00 1 2.9 2.9 91.4 
93.00 1 2.9 2.9 94.3 
94.00 1 2.9 2.9 97.1 
95.00 1 2.9 2.9 100.0 
Total 35 100.0 100.0  
 
 
 
ANALISIS DATA HASIL KOMPETENSI SISWA  
 SIKLUS II 
Frequencies 
Statistics 
Kompetensi Siswa Siklus 2 
N Valid 35 
Missing 0 
 Mean 88.4571 
Std. Error of Mean 1.42978 
Median 88.0000 
Mode 100.00 
Std. Deviation 8.45870 
Variance 71.550 
Range 29.00 
Minimum 71.00 
Maximum 100.00 
Sum 3096.00 
 
Kompetensi Siswa Siklus 2 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 71.00 1 2.9 2.9 2.9 
75.00 2 5.7 5.7 8.6 
78.00 2 5.7 5.7 14.3 
79.00 1 2.9 2.9 17.1 
81.00 1 2.9 2.9 20.0 
82.00 2 5.7 5.7 25.7 
83.00 2 5.7 5.7 31.4 
84.00 1 2.9 2.9 34.3 
85.00 3 8.6 8.6 42.9 
86.00 1 2.9 2.9 45.7 
87.00 1 2.9 2.9 48.6 
88.00 3 8.6 8.6 57.1 
90.00 1 2.9 2.9 60.0 
92.00 1 2.9 2.9 62.9 
94.00 1 2.9 2.9 65.7 
95.00 2 5.7 5.7 71.4 
97.00 2 5.7 5.7 77.1 
98.00 3 8.6 8.6 85.7 
99.00 1 2.9 2.9 88.6 
100.00 4 11.4 11.4 100.0 
Total 35 100.0 100.0  
 
 DAFTAR NAMA DAN PRESENSI SISWA KELAS X BUSANA BUTIK 2  
SMK N 6 YOGYAKARTA 
 
NO NAMA SISWA SIKLUS 1 13-02-2012 
SIKLUS 2 
27-02-2012 
1 Ade Lisa Susanti √ √ 
2 Afiah Nuraida √ √ 
3 Amrina Ma’rufa √ √ 
4 Anggi Indah Sari Putri - - 
5 Ario Saputro √ √ 
6 Deni Setyawati √ √ 
7 Dewi Apriliani √ √ 
8 Diana Kartika Sari √ √ 
9 Dina Nur Rochmawati √ √ 
10 Diyah Tri Aprilianing T √ √ 
11 Dwiana Rahmi √ √ 
12 Ela Ariyanti √ √ 
13 Erika Ayu Cahya Puspita √ √ 
14 Fandy Amrillah Putra √ √ 
15 Gamar Nur Laela Ngekomo √ √ 
16 Hesmara Harya Murti √ √ 
17 Isni Rahayu √ √ 
18 Leni Nurmalita Sari √ √ 
19 Lindha Kartiana Sari √ √ 
20 Mawar Melati Riska K W √ √ 
21 Narita Anugrahwati √ √ 
22 Nining Pratiwi √ √ 
23 Oktavia Diah Lestari √ √ 
24 Oktaviana Dewi M √ √ 
25 Rathe Hardiyanti √ √ 
26 Reni Nurul Khoriah √ √ 
27 Risna Marsela √ √ 
28 Sara Arum Lestari √ √ 
29 Sheilla Bella Ramadhiany S √ √ 
30 Siska Widy Wibowo √ √ 
31 Suci Wulandari √ √ 
32 Tia Nuraini √ √ 
33 Tusani Iskandari √ √ 
34 Umi Nuraini √ √ 
35 Widya Apriliyanti √ √ 
36 Yeti Nur Novitasari √ √ 
 
 
 
 DAFTAR NAMA SISWA UNTUK MASING - MASING KELOMPOK 
BELAJAR MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK DENGAN 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING  TIPE JIGSAW 
 
Nomor Kelompok Anggota Kelompok 
1 
a. Ade Lisa Susanti 
b. Afiah Nuraida 
c. Amrina Ma’rufa 
d. Ario Saputro 
e. Deni Setyawati 
2 
a. Dewi Apriliani 
b. Diana Kartika Sari 
c. Dina Nur Rochmawati 
d. Diyah Tri Aprilianing T 
e. Dwiana Rahmi 
f. Ela Ariyanti 
3 
a. Erika Ayu Cahya Puspita 
b. Fandy Amrillah Putra 
c. Gamar Nur Laela Ngekomo 
d. Hesmara Harya Murti 
e. Isni Rahayu 
f. Leni Nurmalita Sari 
4 
a. Lindha Kartiana Sari 
b. Mawar Melati Riska K W 
c. Narita Anugrahwati 
d. Nining Pratiwi 
e. Oktavia Diah Lestari 
f. Oktaviana Dewi M 
5 
a. Rathe Hardiyanti 
b. Reni Nurul Khoriah 
c. Risna Marsela 
d. Sara Arum Lestari 
e. Sheilla Bella Ramadhiany S 
f. Siska Widy Wibowo 
6 
a. Suci Wulandari 
b. Tia Nuraini 
c. Tusani Iskandari 
d. Umi Nuraini 
e. Widya Apriliyanti 
f. Yeti Nur Novitasari 
 
 
 
 DAFTAR NAMA SISWA UNTUK MASING - MASING KELOMPOK 
BELAJAR MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK DENGAN 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING   
TIPE JIGSAW  SIKLUS 1 
 
 
Tim Ahli Nama Topik Ahli Anggota Tim Ahli 
1 1 A Pola Rok A-Line 
1. Ade Lisa Susanti 
2. Dwiana Rahmi 
3. Fandy Amrillah Putra 
4. Nining Pratiwi 
5. Rathe Hardiyanti 
6. Siska Widy Wibowo 
2 
2 A 
Pola Rok Lipit Hadap  
Model 1 
1. Amrina Ma’rufa 
2. Diana Kartika Sari 
3. Erika Ayu Cahya Puspita 
4. Oktaviana Dewi M 
5. Reni Nurul Khoriah 
6. Tusani Iskandari 
3 
3 A 
Pola Rok Lipit Hadap  
Model 2 
1. Dina Nur Rochmawati 
2. Gamar Nur Laela Ngekomo 
3. Oktavia Diah Lestari 
4. Sheilla Bella Ramadhiany S 
5. Yeti Nur Novitasari 
4 1 B Pola Rok A-Line 
1. Afiah Nuraida 
2. Dewi Apriliani 
3. Hesmara Harya Murti 
4. Lindha Kartiana Sari 
5. Sara Arum Lestari 
6. Suci Wulandari 
5 
2 B 
Pola Rok Lipit Hadap  
Model 1 
1. Deni Setyawati 
2. Ela Ariyanti 
3. Leni Nurmalita Sari 
4. Mawar Melati Riska K W 
5. Widya Apriliyanti 
6. Tia Nuraini 
6 
3 A 
Pola Rok Lipit Hadap  
Model 2 
1. Ario Saputro 
2. Diyah Tri Aprilianing T 
3. Isni Rahayu 
4. Narita Anugrahwati 
5. Risna Marsela 
6. Umi Nuraini 
 
 DAFTAR NAMA SISWA UNTUK MASING - MASING KELOMPOK 
BELAJAR MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK DENGAN 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING   
TIPE JIGSAW  SIKLUS 2 
 
 
Tim Ahli Nama Topik Ahli Anggota Tim Ahli 
1 4 A Pola Rok Kerut 
7. Ade Lisa Susanti 
8. Dwiana Rahmi 
9. Fandy Amrillah Putra 
10. Nining Pratiwi 
11. Rathe Hardiyanti 
12. Siska Widy Wibowo 
2 5 A Pola Rok Pias 4 
7. Amrina Ma’rufa 
8. Diana Kartika Sari 
9. Erika Ayu Cahya Puspita 
10. Oktaviana Dewi M 
11. Reni Nurul Khoriah 
12. Tusani Iskandari 
3 6 A Pola ½ Lingkar 
6. Dina Nur Rochmawati 
7. Gamar Nur Laela Ngekomo 
8. Oktavia Diah Lestari 
9. Sheilla Bella Ramadhiany S 
10. Yeti Nur Novitasari 
4 4 B Pola Rok Kerut 
7. Afiah Nuraida 
8. Dewi Apriliani 
9. Hesmara Harya Murti 
10. Lindha Kartiana Sari 
11. Sara Arum Lestari 
12. Suci Wulandari 
5 5 B Pola Pias 4 
7. Deni Setyawati 
8. Ela Ariyanti 
9. Leni Nurmalita Sari 
10. Mawar Melati Riska K W 
11. Widya Apriliyanti 
12. Tia Nuraini 
6 6 A Pola ½ Lingkar 
7. Ario Saputro 
8. Diyah Tri Aprilianing T 
9. Isni Rahayu 
10. Narita Anugrahwati 
11. Risna Marsela 
12. Umi Nuraini 
 
 PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA SIKLUS 1 
N
O NAMA SISWA 
Kognitif  
Nilai 
Kogniti
f 
Psikomotorik 
Nilai 
Psikomoto
r 
Nilai 
Akhi
r 
KET Nomor Soal Persiapan Proses Hasil Afektif 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
1 Ade Lisa Susanti 3 2 2 2 2 54 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 55 55 Tidak Tuntas 
2 Afiah Nuraida 4 3 2 2 2 64 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 75 71 Tidak Tuntas 
3 Amrina Ma’rufa 3 2 2 4 4 76 2 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 79 78 Tuntas 
4 Ario Saputro 3 2 2 2 2 54 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 64 60 Tidak Tuntas 
5 Deni Setyawati 2 3 2 2 2 56 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 74 68 Tidak Tuntas 
6 Dewi Apriliani 2 4 4 4 4 93 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 83 86 Tuntas 
7 Diana Kartika Sari 4 4 2 2 3 76 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 79 78 Tuntas 
8 Dina Nur Rochmawati 3 2 2 2 2 54 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 59 57 Tidak Tuntas 
9 Diyah Tri Aprilianing T 2 3 2 2 3 63 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 80 74 Tidak Tuntas 
10 Dwiana Rahmi 3 3 3 3 4 81 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 85 84 Tuntas 
11 Ela Ariyanti 3 4 2 2 2 66 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 81 Tuntas 
12 Erika Ayu Cahya P. 4 3 4 4 3 88 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 91 90 Tuntas 
13 Fandy Amrillah Putra 3 4 3 3 3 81 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 81 81 Tuntas 
14 Gamar Nur Laela N. 4 3 3 3 4 85 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 89 88 Tuntas 
15 Hesmara Harya M. 3 4 4 4 3 90 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 94 Tuntas 
16 Isni Rahayu 3 4 3 3 3 81 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 88 85 Tuntas 
17 Leni Nurmalita Sari 3 4 4 4 4 96 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 94 95 Tuntas 
18 Lindha Kartiana Sari 2 3 4 4 3 80 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 90 87 Tuntas 
19 Mawar Melati R.K.W. 4 3 3 3 4 85 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 86 86 Tuntas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Narita Anugrahwati 4 3 3 3 3 79 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 89 85 Tuntas 
21 Nining Pratiwi 4 3 3 3 3 79 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 79 79 Tuntas 
22 Oktavia Diah Lestari 4 4 3 3 3 85 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 93 Tuntas 
23 Oktaviana Dewi M 4 4 3 3 3 85 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 94 91 Tuntas 
24 Rathe Hardiyanti 1 2 3 3 2 55 3 4 3 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 3 2 3 3 81 73 Tidak Tuntas 
25 Reni Nurul Khoriah 1 2 3 3 2 55 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 53 53 Tidak Tuntas 
26 Risna Marsela 3 2 2 2 3 60 2 4 2 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 81 74 Tidak Tuntas 
27 Sara Arum Lestari 3 3 4 4 4 90 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 83 Tuntas 
28 Sheilla Bella R.S. 2 4 3 3 3 78 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 90 86 Tuntas 
29 Siska Widy Wibowo 1 2 3 3 2 55 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 4 64 61 Tidak Tuntas 
30 Suci Wulandari 3 4 3 3 3 81 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 90 87 Tuntas 
31 Tia Nuraini 1 2 2 2 2 46 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 56 53 Tidak Tuntas 
32 Tusani Iskandari 1 3 2 2 2 53 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 59 57 Tidak Tuntas 
33 Umi Nuraini 2 4 3 3 3 78 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 84 82 Tuntas 
34 Widya Apriliyanti 1 3 2 2 2 53 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 56 55 Tidak Tuntas 
35 Yeti Nur Novitasari 4 3 3 3 3 79 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 81 80 Tuntas 
Jumlah 97 
10
8 
9
8 
10
0 
10
0 2531.25 
9
8 
11
9 
9
8 
11
7 
10
6 
9
5 
11
3 
11
9 
10
8 
11
6 
10
9 
11
3 
11
8 
11
6 
11
4 
11
7 
11
6 2766.25 2668  
 PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA SIKLUS 2 
N
O 
NAMA SISWA 
Kognitif  
Nilai  
Kogniti
f 
Psikomotorik  
Nilai  
Psikomoto
r 
Nilai 
Akhir 
KET Nomor Soal Persiapan Proses Hasil  Afektif 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 
1 Ade Lisa Susanti 3 3 3 3 3 75 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 79 78 Tuntas 
2 Afiah Nuraida 4 3 3 3 3 79 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 88 85 Tuntas 
3 Amrina Ma’rufa 3 3 3 3 3 75 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 84 81 Tuntas 
4 Ario Saputro 4 3 4 4 3 88 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 79 82 Tuntas 
5 Deni Setyawati 4 3 4 3 3 83 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 88 86 Tuntas 
6 Dewi Apriliani 4 2 4 4 4 88 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 88 88 Tuntas 
7 Diana Kartika Sari 3 3 3 4 4 86 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 95 92 Tuntas 
8 Dina Nur Rochmawati 3 3 3 3 3 75 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 81 79 Tuntas 
9 Diyah Tri Aprilianing T 4 3 4 3 3 83 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 86 85 Tuntas 
10 Dwiana Rahmi 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 Tuntas 
11 Ela Ariyanti 4 3 4 4 4 94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 99 97 Tuntas 
12 Erika Ayu Cahya P. 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 99 Tuntas 
13 Fandy Amrillah Putra 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 Tuntas 
14 Gamar Nur Laela N. 3 4 3 4 4 93 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 95 94 Tuntas 
15 Hesmara Harya M. 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 Tuntas 
16 Isni Rahayu 3 4 3 4 4 93 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 96 95 Tuntas 
17 Leni Nurmalita Sari 4 4 4 4 3 94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 98 Tuntas 
18 Lindha Kartiana Sari 4 3 4 3 4 89 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 88 88 Tuntas 
19 Mawar Melati R.K .W. 4 4 4 4 3 94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 98 Tuntas 
 20 Narita Anugrahwati 4 3 4 4 4 94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 99 97 Tuntas 
21 Nining Pratiwi 4 4 4 4 3 94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 98 Tuntas 
22 Oktavia Diah Lestari 4 3 4 4 4 94 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 96 95 Tuntas 
23 Oktaviana Dewi M 4 4 4 4 4 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 Tuntas 
24 Rathe Hardiyanti 3 3 3 3 3 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 75 Tuntas 
25 Reni Nurul Khoriah 3 3 3 2 4 76 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 79 78 Tuntas 
26 Risna Marsela 4 3 4 3 3 83 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 83 83 Tuntas 
27 Sara Arum Lestari 3 3 3 4 3 80 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 86 84 Tuntas 
28 Sheilla Bella Ra.S 4 3 4 3 3 83 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 90 88 Tuntas 
29 Siska Widy Wibowo 4 3 4 3 3 83 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 86 85 Tuntas 
30 Suci Wulandari 4 3 3 4 3 84 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 93 90 Tuntas 
31 Tia Nuraini 4 4 3 3 3 85 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 80 82 Tuntas 
32 Tusani Iskandari 2 3 3 3 3 71 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 80 77 Tuntas 
33 Umi Nuraini 3 3 3 4 3 80 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 85 83 Tuntas 
34 Widya Apriliyanti 3 3 3 3 3 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 75 Tuntas 
35 Yeti Nur Novitasari 4 3 4 3 3 83 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 89 87 Tuntas 
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 DAFTAR NILAI KOMPETENSI SISWA  
 PRA SIKLUS 
 
NO NAMA SISWA NILAI Keterangan 
1 Ade Lisa Susanti 51 Tidak Tuntas 
2 Afiah Nuraida 68 Tidak Tuntas 
3 Amrina Ma’rufa 60 Tidak Tuntas 
4 Ario Saputro 55 Tidak Tuntas 
5 Deni Setyawati 55 Tidak Tuntas 
6 Dewi Apriliani 70 Tidak Tuntas 
7 Diana Kartika Sari 72 Tidak Tuntas 
8 Dina Nur Rochmawati 55 Tidak Tuntas 
9 Diyah Tri Aprilianing T 55 Tidak Tuntas 
10 Dwiana Rahmi 65 Tidak Tuntas 
11 Ela Ariyanti 64 Tidak Tuntas 
12 Erika Ayu Cahya P. 80 Tuntas 
13 Fandy Amrillah Putra 75 Tuntas 
14 Gamar Nur Laela N. 60 Tidak Tuntas 
15 Hesmara Harya Murti 80 Tuntas 
16 Isni Rahayu 79 Tuntas 
17 Leni Nurmalita Sari 75 Tuntas 
18 Lindha Kartiana Sari 75 Tuntas 
19 Mawar Melati R.K W 76 Tuntas 
20 Narita Anugrahwati 77 Tuntas 
21 Nining Pratiwi 75 Tuntas 
22 Oktavia Diah Lestari 83 Tuntas 
23 Oktaviana Dewi M 80 Tuntas 
24 Rathe Hardiyanti 55 Tidak Tuntas 
25 Reni Nurul Khoriah 50 Tidak Tuntas 
26 Risna Marsela 58 Tidak Tuntas 
27 Sara Arum Lestari 75 Tuntas 
28 Sheilla Bella R. S 70 Tidak Tuntas 
29 Siska Widy Wibowo 55 Tidak Tuntas 
30 Suci Wulandari 65 Tidak Tuntas 
31 Tia Nuraini 50 Tidak Tuntas 
32 Tusani Iskandari 55 Tidak Tuntas 
33 Umi Nuraini 75 Tuntas 
34 Widya Apriliyanti 54 Tidak Tuntas 
35 Yeti Nur Novitasari 76 Tuntas 
Jumlah 2334 Tuntas = 14 
Rata-Rata 66.37 Belum Tuntas = 
21 
 
Sumber : Penilaian yang dilakukan oleh Guru 
 
 
 
 
 DAFTAR NILAI KOMPETENSI SISWA  
SIKLUS I 
 
NO NAMA SISWA KOGNITIF 
100 
PSIKOMOTORIK 
DAN AFEKTIF 
100 
NILAI 
AKHIR KET 
1 Ade Lisa Susanti 58 55 55 Tidak Tuntas 
2 Afiah Nuraida 68 75 71 Tidak Tuntas 
3 Amrina Ma’rufa 80 79 78 Tuntas 
4 Ario Saputro 54 64 60 Tidak Tuntas 
5 Deni Setyawati 53 74 68 Tidak Tuntas 
6 Dewi Apriliani 89 83 86 Tuntas 
7 Diana Kartika Sari 80 79 78 Tuntas 
8 Dina Nur R. 54 59 57 Tidak Tuntas 
9 Diyah Tri A.T 66 80 74 Tidak Tuntas 
10 Dwiana Rahmi 85 85 84 Tuntas 
11 Ela Ariyanti 74 89 81 Tuntas 
12 Erika Ayu Cahya P. 84 91 90 Tuntas 
13 Fandy Amrillah P. 81 81 81 Tuntas 
14 Gamar Nur Laela N. 89 89 88 Tuntas 
15 Hesmara Harya M. 86 96 94 Tuntas 
16 Isni Rahayu 81 88 85 Tuntas 
17 Leni Nurmalita Sari 96 94 95 Tuntas 
18 Lindha Kartiana S. 76 90 87 Tuntas 
19 Mawar Melati R.K W 89 86 86 Tuntas 
20 Narita Anugrahwati 83 89 85 Tuntas 
21 Nining Pratiwi 79 79 79 Tuntas 
22 Oktavia Diah Lestari 85 96 93 Tuntas 
23 Oktaviana Dewi M 89 94 91 Tuntas 
24 Rathe Hardiyanti 51 81 73 Tidak Tuntas 
25 Reni Nurul Khoriah 55 53 53 Tidak Tuntas 
26 Risna Marsela 56 81 74 Tidak Tuntas 
27 Sara Arum Lestari 86 79 83 Tuntas 
28 Sheilla Bella R.S 74 90 86 Tuntas 
29 Siska Widy Wibowo 55 64 55 Tidak Tuntas 
30 Suci Wulandari 81 90 71 Tuntas 
31 Tia Nuraini 46 56 78 Tidak Tuntas 
32 Tusani Iskandari 60 59 60 Tidak Tuntas 
33 Umi Nuraini 81 84 68 Tuntas 
34 Widya Apriliyanti 53 56 86 Tidak Tuntas 
35 Yeti Nur Novitasari 83 81 78 Tuntas 
Jumlah 2676 Tuntas = 22 
Rata-Rata 76.46 Belum Tuntas 
= 13 
 
 
DAFTAR NILAI KOMPETENSI SISWA  
 SIKLUS II 
 
NO NAMA SISWA KOGNITIF 
100 
PSIKOMOTORIK 
DAN AFEKTIF  
100 
NILAI 
AKHIR 
KET 
1 Ade Lisa Susanti 75 79 78 Tuntas 
2 Afiah Nuraida 83 88 85 Tuntas 
3 Amrina Ma’rufa 75 84 81 Tuntas 
4 Ario Saputro 80 79 82 Tuntas 
5 Deni Setyawati 75 88 86 Tuntas 
6 Dewi Apriliani 80 88 88 Tuntas 
7 Diana Kartika Sari 94 95 92 Tuntas 
8 Dina Nur R. 75 81 79 Tuntas 
9 Diyah Tri A.T 75 86 85 Tuntas 
10 Dwiana Rahmi 100 100 100 Tuntas 
11 Ela Ariyanti 94 99 97 Tuntas 
12 Erika Ayu Cahya P. 100 99 99 Tuntas 
13 Fandy Amrillah Putra 100 100 100 Tuntas 
14 Gamar Nur Laela N. 100 95 94 Tuntas 
15 Hesmara Harya Murti 100 100 100 Tuntas 
16 Isni Rahayu 100 96 95 Tuntas 
17 Leni Nurmalita Sari 94 100 98 Tuntas 
18 Lindha Kartiana Sari 81 88 88 Tuntas 
19 Mawar Melati R.K W 86 100 98 Tuntas 
20 Narita Anugrahwati 94 99 97 Tuntas 
21 Nining Pratiwi 86 100 98 Tuntas 
22 Oktavia Diah Lestari 88 96 95 Tuntas 
23 Oktaviana Dewi M 100 100 100 Tuntas 
24 Rathe Hardiyanti 75 75 75 Tuntas 
25 Reni Nurul Khoriah 84 79 78 Tuntas 
26 Risna Marsela 83 83 83 Tuntas 
27 Sara Arum Lestari 88 86 84 Tuntas 
28 Sheilla Bella R.S 83 90 88 Tuntas 
29 Siska Widy Wibowo 75 86 85 Tuntas 
30 Suci Wulandari 80 93 90 Tuntas 
31 Tia Nuraini 81 80 82 Tuntas 
32 Tusani Iskandari 83 80 77 Tuntas 
33 Umi Nuraini 83 85 83 Tuntas 
34 Widya Apriliyanti 83 75 75 Tuntas 
35 Yeti Nur Novitasari 83 89 87 Tuntas 
Jumlah 3102 Tuntas = 35 
Rata-Rata 88.63 
Belum 
Tuntas = 0 
 
 
 
 PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA 
 PRA SIKLUS DAN SIKLUS I 
 
NO NAMA SISWA PRA 
SIKLUS 
SIKLUS 
1 
PENINGKATAN 
1 Ade Lisa Susanti 51 55 8% 
2 Afiah Nuraida 68 71 4% 
3 Amrina Ma’rufa 60 78 30% 
4 Ario Saputro 55 60 9% 
5 Deni Setyawati 55 68 24% 
6 Dewi Apriliani 70 86 23% 
7 Diana Kartika Sari 72 78 8% 
8 Dina Nur Rochmawati 55 57 4% 
9 
Diyah Tri Aprilianing 
T 55 74 35% 
10 Dwiana Rahmi 65 84 29% 
11 Ela Ariyanti 64 81 27% 
12 Erika Ayu Cahya P. 80 90 13% 
13 Fandy Amrillah Putra 75 81 8% 
14 Gamar Nur Laela N. 60 88 47% 
15 Hesmara Harya Murti 80 94 18% 
16 Isni Rahayu 79 85 8% 
17 Leni Nurmalita Sari 75 95 27% 
18 Lindha Kartiana Sari 75 87 16% 
19 Mawar Melati R.K W 76 86 13% 
20 Narita Anugrahwati 77 85 10% 
21 Nining Pratiwi 75 79 5% 
22 Oktavia Diah Lestari 83 93 12% 
23 Oktaviana Dewi M 80 91 14% 
24 Rathe Hardiyanti 55 73 33% 
25 Reni Nurul Khoriah 50 53 6% 
26 Risna Marsela 58 74 28% 
27 Sara Arum Lestari 75 83 11% 
28 Sheilla Bella R.S 70 86 23% 
29 Siska Widy Wibowo 55 61 11% 
30 Suci Wulandari 65 87 34% 
31 Tia Nuraini 50 53 6% 
32 Tusani Iskandari 55 57 4% 
33 Umi Nuraini 75 82 9% 
34 Widya Apriliyanti 54 55 2% 
35 Yeti Nur Novitasari 76 80 5% 
Jumlah 2343 2690 560% 
Rata-Rata 66.37 76.86 16% 
  
PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA PRA SIKLUS,  
SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
NO NAMA SISWA PRA 
SIKLUS 
SIKLUS 1 SIKLUS 
2 
PENINGKATAN 
1 Ade Lisa Susanti 51 55 78 42% 
2 Afiah Nuraida 68 71 85 20% 
3 Amrina Ma’rufa 60 78 81 4% 
4 Ario Saputro 55 60 82 37% 
5 Deni Setyawati 55 68 86 26% 
6 Dewi Apriliani 70 86 88 2% 
7 Diana Kartika Sari 72 78 92 18% 
8 Dina Nur Rochmawati 55 57 79 39% 
9 Diyah Tri A.T 55 74 85 15% 
10 Dwiana Rahmi 65 84 100 19% 
11 Ela Ariyanti 64 81 97 20% 
12 Erika Ayu Cahya P. 80 90 99 10% 
13 Fandy Amrillah Putra 75 81 100 23% 
14 Gamar Nur Laela N. 60 88 94 7% 
15 Hesmara Harya Murti 80 94 100 6% 
16 Isni Rahayu 79 85 95 12% 
17 Leni Nurmalita Sari 75 95 98 3% 
18 Lindha Kartiana Sari 75 87 88 1% 
19 Mawar Melati R. K W 76 86 98 14% 
20 Narita Anugrahwati 77 85 97 14% 
21 Nining Pratiwi 75 79 98 24% 
22 Oktavia Diah Lestari 83 93 95 2% 
23 Oktaviana Dewi M 80 91 100 10% 
24 Rathe Hardiyanti 55 73 75 3% 
25 Reni Nurul Khoriah 50 53 78 47% 
26 Risna Marsela 58 74 83 12% 
27 Sara Arum Lestari 75 83 84 1% 
28 Sheilla Bella R.S 70 86 88 2% 
29 Siska Widy Wibowo 55 61 85 39% 
30 Suci Wulandari 65 87 90 3% 
31 Tia Nuraini 50 53 82 55% 
32 Tusani Iskandari 55 57 77 35% 
33 Umi Nuraini 75 82 83 1% 
34 Widya Apriliyanti 54 55 75 36% 
35 Yeti Nur Novitasari 76 80 87 9% 
Jumlah  2323 2690 3102 612% 
Rata-Rata 66.37 76.86 88.63 17% 
 
 ANGKET PENDAPAT SISWA TENTANG  PENGGUNAAN MODEL  
COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW  
 
NO NAMA SISWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR Kriteria 
1 Ade Lisa Susanti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 61 Senang 
2 Afiah Nuraida 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 68 Senang 
3 Amrina Ma’rufa 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62 Senang 
4 Ario Saputro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 Senang 
5 Deni Setyawati 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 61 Senang 
6 Dewi Apriliani 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 67 Senang 
7 Diana Kartika Sari 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 69 Senang 
8 Dina Nur Rochmawati 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 64 Senang 
9 Diyah Tri Aprilianing T 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 62 Senang 
10 Dwiana Rahmi 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 69 Senang 
11 Ela Ariyanti 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 66 Senang 
12 Erika Ayu Cahya Puspita 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 78 Senang 
13 Fandy Amrillah Putra 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 71 Senang 
14 Gamar Nur Laela N. 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 69 Senang 
15 Hesmara Harya Murti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 65 Senang 
16 Isni Rahayu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 58 Cukup Senang 
17 Leni Nurmalita Sari 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 71 Senang 
18 Lindha Kartiana Sari 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 Senang 
19 Mawar Melati R. K .W. 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 70 Senang 
20 Narita Anugrahwati 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 70 Senang 
21 Nining Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 77 Senang 
22 Oktavia Diah Lestari 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 61 Senang 
 23 Oktaviana Dewi M 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 76 Senang 
24 Rathe Hardiyanti 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 59 Cukup Senang 
25 Reni Nurul Khoriah 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59 Cukup Senang 
26 Risna Marsela 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 65 Senang 
27 Sara Arum Lestari 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 66 Senang 
28 Sheilla Bella R. S 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 71 Senang 
29 Siska Widy Wibowo 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 64 Senang 
30 Suci Wulandari 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 74 Senang 
31 Tia Nuraini 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 65 Senang 
32 Tusani Iskandari 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 71 Senang 
33 Umi Nuraini 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 Senang 
34 Widya Apriliyanti 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 Senang 
35 Yeti Nur Novitasari 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 72 Senang 
Jumlah 117 118 123 119 121 119 118 119 116 117 117 120 120 118 123 115 127 112 118 118 2375 
Rata-rata 68 
Kategorisasi Pendapat Siswa: 
 
 
 
 
 
Dimana X = intensitas rerata skor siswa dari variable X 
Kategori Golongan  Frekuensi  Persentase 
Senang  X ≥ 60 32 91 % 
Cukup senang 34 ≤ X < 51  3 9 % 
Tidak senang X < 34 0 0% 
Jumlah 35 100% 
 ANGKET PENDAPAT SISWA TENTANG  PENGGUNAAN  
MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW 
 
No Nama Siswa Skor Total Kriteria 
1 Ade Lisa Susanti 61 Senang 
2 Afiah Nuraida 68 Senang 
3 Amrina Ma’rufa 62 Senang 
4 Ario Saputro 78 Senang 
5 Deni Setyawati 61 Senang 
6 Dewi Apriliani 67 Senang 
7 Diana Kartika Sari 69 Senang 
8 Dina Nur Rochmawati 64 Senang 
9 Diyah Tri Aprilianing T 62 Senang 
10 Dwiana Rahmi 69 Senang 
11 Ela Ariyanti 66 Senang 
12 Erika Ayu Cahya Puspita 78 Senang 
13 Fandy Amrillah Putra 71 Senang 
14 Gamar Nur Laela Ngekomo 69 Senang 
15 Hesmara Harya Murti 65 Senang 
16 Isni Rahayu 58 Cukup Senang 
17 Leni Nurmalita Sari 71 Senang 
18 Lindha Kartiana Sari 78 Senang 
19 Mawar Melati Riska K W 70 Senang 
20 Narita Anugrahwati 70 Senang 
21 Nining Pratiwi 77 Senang 
22 Oktavia Diah Lestari 61 Senang 
23 Oktaviana Dewi M 76 Senang 
24 Rathe Hardiyanti 59 Cukup Senang 
25 Reni Nurul Khoriah 59 Cukup Senang 
26 Risna Marsela 65 Senang 
27 Sara Arum Lestari 66 Senang 
28 Sheilla Bella Ramadhiany S 71 Senang 
29 Siska Widy Wibowo 64 Senang 
30 Suci Wulandari 74 Senang 
31 Tia Nuraini 65 Senang 
32 Tusani Iskandari 71 Senang 
33 Umi Nuraini 77 Senang 
34 Widya Apriliyanti 61 Senang 
35 Yeti Nur Novitasari 72 Senang 
 LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK DENGAN MODEL 
COOPERATIF LEARNING TIPE JIGSAW SIKLUS I 
 
NO Jenis Kegiatan 
Observer 
1 2 3 
1 Kegiatan 1 1 1 1 
2 Kegiatan 2 1 1 1 
3 Kegiatan 3 1 1 1 
4 Kegiatan 4 0 0 0 
5 Kegiatan 5 1 0 0 
6 Kegiatan 6 1 1 1 
7 Kegiatan 7 1 1 1 
8 Kegiatan 8 1 1 1 
9 Kegiatan 9 1 1 1 
10 Kegiatan 10 1 1 1 
11 Kegiatan 11 0 1 0 
12 Kegiatan 12 1 1 1 
13 Kegiatan 13 1 1 1 
14 Kegiatan 14 1 1 1 
15 Kegiatan 15 1 0 1 
16 Kegiatan 16 1 1 1 
17 Kegiatan 17 1 1 1 
18 Kegiatan 18 1 1 1 
19 Kegiatan 19 1 1 1 
20 Kegiatan 20 1 1 1 
21 Kegiatan 21 0 0 0 
22 Kegiatan 22 1 1 1 
Total  19 18 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PENCAPAIAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
SIKLUS PERTAMA 
 
Observer  Jenis Skor 
Skor 
Ideal 
Skor 
Perolehan  Nilai Akhir 
1 1 22 19 86,4 % 
  0 22 3 13,6% 
2 1 22 18 81,8% 
  0 22 4 18,2% 
3 1 22 18 81,8% 
  0 22 4 18,2% 
Rata-Rata 1 83,3% 0 16,7% 
 
No Keterlaksanaan Pembelajaran Kelas Interval 
1 Sangat tidak baik 0 % – 19 % 
2 Tidak baik 20 % – 39 % 
3 Cukup baik 40 % – 59 % 
4 Baik 60 % – 79 % 
5 Sangat baik 80 % - 100 % 
 
 
Bentuk Instrumen Nilai Akhir Keterlaksanaan 
Lembar Observasi 
Keterlaksanaan Pembelajaran 83% Sangat  Baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MEMBUAT MACAM-MACAM POLA ROK DENGAN MODEL 
COOPERATIF LEARNING TIPE JIGSAW SIKLUS II 
 
NO Jenis Kegiatan 
Observer 
1 2 3 
1 Kegiatan 1 1 1 1 
2 Kegiatan 2 1 1 1 
3 Kegiatan 3 1 1 1 
4 Kegiatan 4 1 1 1 
5 Kegiatan 5 1 1 1 
6 Kegiatan 6 1 1 1 
7 Kegiatan 7 1 1 1 
8 Kegiatan 8 1 1 1 
9 Kegiatan 9 1 1 1 
10 Kegiatan 10 1 1 1 
11 Kegiatan 11 1 1 1 
12 Kegiatan 12 1 1 1 
13 Kegiatan 13 1 1 1 
14 Kegiatan 14 1 1 1 
15 Kegiatan 15 1 1 1 
16 Kegiatan 16 1 1 1 
17 Kegiatan 17 1 1 1 
18 Kegiatan 18 1 1 1 
19 Kegiatan 19 1 1 1 
20 Kegiatan 20 1 1 1 
21 Kegiatan 21 1 1 1 
22 Kegiatan 22 1 1 1 
Total  22 22 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PENCAPAIAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
SIKLUS II 
 
Observer Jenis Skor Skor Ideal Skor Perolehan Nilai Akhir 
1 1 22 22 100% 
 0 22 0 0% 
2 1 22 22 100% 
 0 22 0 0% 
3 1 22 22 100% 
 0 22 0 0% 
Rata-Rata 
1 100% 
0 0% 
 
No Keterlaksanaan Pembelajaran Kelas Interval 
1 Sangat tidak baik 0 % – 19 % 
2 Tidak baik 20 % – 39 % 
3 Cukup baik 40 % – 59 % 
4 Baik 60 % – 79 % 
5 Sangat baik 80 % - 100 % 
 
 
Bentuk Instrumen Nilai Akhir Keterlaksanaan 
Lembar Observasi 
Keterlaksanaan Pembelajaran 100% Sangat  Baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lembar Wawancara Untuk Guru 
 
Mata Pelajaran : Membuat Pola 
Pokok bahasan : Membuat Pola Macam-Macam Rok 
Kelas / semester : X Busana Butik 2 / 1 
Nama Responden : Ibu Partini, S.Pd 
 
A. Pengantar 
Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, peneliti 
melakukan wawancara dengan guru kolaborator. 
B. Daftar Pertanyaan Untuk Guru  
N
o. Pertanyaan 
Jawaban  
Alasan Ya  Tida
k  
1. Apakah pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw sesuai 
digunakan dalam kompetensi membuat 
macam-macam pola rok? 
√ 
 Dengan pembelajaran jigsaw materi 
macam-macam rok dapat dibagi 
sesuai dengan kelompok ahli namun 
penilaian tetap dilakukan scr 
induvidu 
2. Apakah pembelajaran membuat 
macam-macam pola rok yang 
menerapkan model jigsaw memperjelas 
materi yang diberikan? 
√ 
 Siswa lebih terlihat antusias dalam 
pelajaran, guru pun tidak perlu 
menjelaskan materi secara panjang 
lebar tetapi siswa tetap faham dengan 
materi yang di dapat. 
3. Apakah dengan pembelajaran jigsaw 
ini siswa menjadi lebih mudah 
memahami rumus pembuatan macam-
macam pola rok? √ 
 Materi yang diberikan kepada siswa 
sudah sesuai langkah sehingga 
siswa lebih mudah memahami 
rumus pembuatan pola sehingga 
dapat memahami cara pembuatan 
pola macam-macam rok. 
4. Apakah dengan pembelajaran jigsaw 
ini menjadikan pembelajaran lebih 
menarik? 
√ 
 Siswa menjadi lebih antusias dalam 
pelaksanaan pembelajaran membuat 
pola dengan model jigsaw,  
5. Apakah pembelajaran membuat 
macam-macam pola rok yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
tujuan pembelajaran dapat tercapai? 
√ 
 Dalam pelaksanaan semua tujuan 
pembelajaran dapat tercapai dengan 
metode ini, dapat terlihat dengan 
peningkatan kompetensi siswa. 
6. Apakah media pembelajaran berupa 
jobsheed lebih memudahkan siswa 
dalam mengikuti langkah-langkah 
√ 
 Dengan media berupa  jobsheed, siswa 
lebih mudah mengerjakan karena 
jobsheed  yang di sediakan dibuat per 
 membuat pola rok? langkah sehingga sangat memudahkan 
siswa. 
7. Apakah dengan media pembelajaran 
hand out siswa menjadi lebih 
mengetahui tentang materi 
pembelajaran pola rok? √ 
 Materi dalam hand out sudah 
menggambarkan dan mewakili tentang 
deskripsi rok sampai pembagian 
bentuk-bentuk rok yang di sertai 
dengan gambar yang lebih 
memperjelas siswa. 
8. Apakah pembagian kelompok asal 
pada pembelajaran jigsaw ini telah 
sesuai, karena siswa dibagi menurut 
presensi sehingga tidak ada siswa yang 
dapat memilih-milih teman? 
√ 
 Pembagian kelompok ini sudah sesuai 
agar siswa tidak dapat memilih-milih 
teman. 
9. Apakah tugas yang siswa dapat pada 
pembelajaran jigsaw ini berbeda 
dengan tugas yang didapat siswa lain 
dalam satu kelompok? 
√ 
 Tiap siswa mendapat tugas yang 
berbeda, membuat tiap siswa lebih 
bertanggung jawab atas apa yang 
didapat untuk dirinya dan teman-teman 
di kelompok asal. 
10
. 
Apakah penjelasan materi 
pembelajaran secara garis besar oleh 
guru telah cukup bagi siswa untuk 
memahami langkah membuat pola rok? 
√ 
 Sudah, karena ini merupakan kegiatan 
diskusi sehingga masalah - masalah 
yang didapat harus di selesaikan dalam 
kelompok. 
11
. 
Apakah dengan pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
siswa berusaha mendengarkan teman 
lain yang sedang mengemukakan 
pendapat dalam kelompok ahli? 
√ 
 Siswa memang terlihat lebih berusaha 
menghormati dan menghargai teman 
yang mengemukakan pendapat dalam 
kelompok karena dengan cara itu siswa 
dapat mengetahi tingkat kebenaran dari 
tugas yang dia dapat. 
12 Apakah dengan pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
siswa berani meluruskan pendapat 
teman yang salah dalam kelompok ahli 
√ 
 Siswa lebih terlihat berani meluruskan 
pendapat teman dalam satu kelompok 
dibandingkan dengan bertanya 
langsung di depan kelas. 
13 Apakah dalam pembelajaran yang 
menerapkan model jigsaw membuat 
siswa berani mempresentasikan 
pekerjaan kelompok ahli di depan kelas. 
√ 
 Siswa lebih berani mempresentasikan 
pekerjaan kelompoknya agar mereka 
tau tingkat kebenaran dari apa yang 
mereka sudah kerjakan. 
14 Apakah kesimpulan yang dilakukan 
guru membuat siswa lebih yakin dan 
paham tentang materi yang telah 
dikerjakan. 
√ 
 Siswa lebih mantap dengan hasil 
pekerjaannya setelah mengetahui 
kesimpulan yang dilakukan oleh guru. 
15 Apakah pembelajaran dengan 
menerapkan jigsaw dalam membuat 
macam-macam pola rok membuat siswa 
mempunyai tanggung jawab dapat 
menyampaikan materi kepada teman 
dikelompok asal. 
√ 
 Siswa lebih terlihat bertanggungjawab 
dengan apa yang dia kerjakan. 
16 Apakah dengan penerapan model jigsaw 
ini siswa berusaha ikut menjawab 
pertanyaan dari teman. √ 
 Siswa senang pembelajaran 
dilakukan dengan diskusi kelompok, 
menjadikan siswa aktif dalam 
pembelajaran 
 17 Apakah pembelajaran yang menerapkan 
model jigsaw ini siswa dapat membuat 
macam-macam pola rok dengan benar 
dan tepat karena dikerjakan dengan 
diskusi kelompok. 
√ 
 Siswa saling membantu dalam 
mengerjakan tugas membuat pola 
macam-macam rok, sehingga 
tingkat kebenaran lebih tinggi. 
18 Apakah dengan penerapan model jigsaw 
ini memudahkan siswa dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan guru. √ 
 Siswa menjadi lebih mudah 
memahami karena dapat saling 
membantu dalam kelompok 
diskusinya 
19 Apakah dengan penerapan model jigsaw 
ini memudahkan siswa dalam 
mengerjakan tes yang diberikan guru. √ 
 Materi dari tes yang didapat adalah 
materi dari pelajaran sehingga 
memudahkan siswa dalam 
mengerjakan tes tersebut. 
20 Apakah evaluasi yang dilakukan oleh 
guru membuat siswa lebih termotivasi 
agar lebih memahami pelajaran yang 
diberikan guru. 
√ 
 Siswa lebih senang dalam 
pembelajaran ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catatan Lapangan 
Materi : Membuat Pola Macam-Macam Rok 
Siklus  : Pra Siklus 
Tanggal : 6 Februari 2012 
Waktu  : 6 Jam Pelajaran  
A. Pendahuluan 
1. Pelajaran membuat pola dimulai pukul 09.45, guru masuk dengan 
memberi salam, mengabsen siswa dan mempersiapkan siswa untuk 
memulai pelajaran. 
2. Pembelajaran dilaksanakan seperti biasa, yaitu praktik membuat pola 
yang rencana pelaksanaannya diatur oleh guru. 
 
B. Kegiatan Inti 
1. Dalam penyajian guru menyampaikan materi pelajaran dengan 
ceramah dan demonstrasi, menggunakan media papan tulis. 
2. Siswa melakasanakan praktik sesuai dengan arahan guru, hanya 
ditunjang lewat gambar pola pada papan tulis. Banyak siswa yang 
kurang memahami petunjuk guru. Sehingga masih banyak siswa 
bertanya dengan sesama teman. 
3. Praktik membuat pola dilakukan secara individu. 
4. Suasana kelas kurang tertib karena ketika bertanya siswa sering 
berteriak dan tidak mendatangi guru di depan kelas. Selain itu jika 
bertanya dengan teman siswa sering berjalan-berjalan dan pindah 
tempat duduk bahkan ada yang mengobrol dengan temannya. 
 5. Siswa kurang termotivasi dalam membuat pola. Hal ini karena 
kurangnya informasi dari guru dalam bentuk sumber belajar dan 
kurangnya latihan serta bimbingan dari guru. 
6. Hasil jadi gambar pola siswa masih kurang baik 
 
C. Penutup 
Di akhir waktu yang disediakan untuk menyelesaikan pola terdapat 9 
siswa yang belum menyelesaikan praktik membuat polanya dan diberi 
waktu 10 menit untuk menyelesaikannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Catatan Lapangan 
Materi : Membuat Pola Macam-Macam Rok 
Siklus  : Siklus 1 
Tanggal : 13 Februari 2012 
Waktu  : 6 Jam Pelajaran  
 
A. Pendahuluan 
1. Pelajaran membuat pola dimulai pukul 09.45, Guru mengucap salan, 
mengabsent siswa dan mengkondisikan kelas secara fisik dan mental 
agar siswa berada dalam kondisi siap belajar 
2. Guru menyampaikan apersepsi mengenai materi sebelumnya dengan 
materi yang akan disampaikan.  
3. Guru memotivasi siswa agar siap dan serius dalam mengikuti 
pembelajaran.  
 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran materi membuat 
macam-macam pola rok menggunakan pembelajaran model 
cooperative tipe jigsaw ,untuk memberikan gambaran kepada siswa 
tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan bertujuan 
agar siswa tidak mengalami kebingungan selama proses pembelajaran 
dan membagikan hand out kepada siswa sebagai bahan acuan. 
2. Guru membagikan  jobsheed yang berisi materi pembelajaran macam-
macam pola rok. 
 3. Guru menerapkan model pembelajaran tipe jigsaw, yaitu: 
a. Guru membentuk kelompok belajar yang setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen (menurut presensi). 
Kelompok ini disebut kelompok asal. Setiap anggota kelompok 
mempunyai kemampuan yang heterogen, diharapkan dalam tiap 
kelompok terjadi kerjasama, tidak hanya saling menguasai 
ataupun perasaan saling pintar dan membelajarkan. Suksesnya 
kelompok menjadi tanggung jawab bersama.  
b. Guru memberikan tugas yang akan dijadikan topik ahli kepada 
kelompok asal dengan cara undian dan setiap anggota kelompok 
bertanggung jawab atas salah satu topik.  
c. Guru menyampaikan garis besar materi yaitu materi macam-
macam pola rok yang akan dipelajari siswa dalam kegiatan 
pembelajaran menggunakan model cooperative tipe jigsaw.  
d. Para siswa dari masing-masing kelompok yang memiliki tugas 
yang sama berkumpul membentuk kelompok anggota yang baru 
(kelompok ahli) untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi materi 
mereka. 
e. Masing-masing kelompok ahli mengirimkan perwakilannya 
untuk melakukan presentasi, hasil diskusi dan menyamakan 
presepsi atau pendapat tentang materi,agar materi yang didapat 
siswa dari hasil diskusi tidak melenceng atau teruji 
kebenarannya 
 f. Guru menyimpulkan hasil diskusi. 
g. Siswa kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan materi 
tersebut kepada teman satu timnya. Siswa saling bertukar 
informasi tentang topik-topik ahli. 
4. Guru meminta siswa mengerjakan tugas membuat macam-macam 
pola rok. 
5. Guru memberikan tes uraian kepada siswa untuk mengukur 
pemahaman dan pengetahuan siswa. 
6. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa 
 
C. Penutup 
Pada pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas guru mengalami 
kesulitan dalam pengelolaan kelas, dikarenakan banyak siswa yang masih 
kebingungan dengan model pembelajaran yang dilakukan, yakni dengan 
adanya kelompok asal dan kelompok ahli. Kesulitan siswa adalah ketika 
perpindahan siswa dari kelompok asal ke kelompok ahli, begitu juga 
sebaliknya. Guru belum terbiasa menggunakan model pembelajaran jigsaw 
sehingga kadang terlihat kurang terampil mengelola pelajaran di kelas. 
Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga tidak memotivasi 
atau mendorong siswa agar tetap rajin belajar. Masih terdapat pula siswa 
yang kurang memperhatikan saat guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran, saat kembali ke kelompok asal beberapa siswa tidak mau 
bertukar informasi dari kelompok ahli.Hal tersebut menjadi hambatan 
ketika pembelajaran di kelas.  
 Catatan lapangan 
Materi : Membuat Pola Macam-Macam Rok 
Siklus  : Siklus 2 
Tanggal : 27  Februari  2012 
Waktu  : 6  Jam Pelajaran  
 
A. Pendahuluan 
1. Pelajaran membuat pola dimulai pukul 09.45, Guru mengucap salan, 
mengabsent siswa dan mengkondisikan kelas secara fisik dan mental 
agar siswa berada dalam kondisi siap belajar 
2. Guru menyampaikan apersepsi mengenai materi sebelumnya dengan 
materi yang akan disampaikan.  
3. Guru memotivasi siswa agar siap dan serius dalam mengikuti 
pembelajaran.  
 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran materi membuat macam-
macam pola rok menggunakan pembelajaran model cooperative tipe 
jigsaw ,untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan dan bertujuan agar siswa tidak 
mengalami kebingungan selama proses pembelajaran dan 
membagikan hand out kepada siswa sebagai bahan acuan. 
2. Guru membagikan jobsheed yang berisi materi pembelajaran macam-
macam pola rok. 
 3. Guru menerapkan model pembelajaran tipe jigsaw, yaitu: 
a. Guru membentuk kelompok belajar yang setiap kelompok 
beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen (menurut presensi). 
Kelompok ini disebut kelompok asal. Setiap anggota kelompok 
mempunyai kemampuan yang heterogen, diharapkan dalam tiap 
kelompok terjadi kerjasama, tidak hanya saling menguasai 
ataupun perasaan saling pintar dan membelajarkan. Suksesnya 
kelompok menjadi tanggung jawab bersama.  
b. Guru memberikan tugas yang akan dijadikan topik ahli kepada 
kelompok asal dengan cara undian dan setiap anggota kelompok 
bertanggung jawab atas salah satu topik.  
c. Guru menyampaikan garis besar materi yaitu materi macam-
macam pola rok yang akan dipelajari siswa dalam kegiatan 
pembelajaran menggunakan model cooperative tipe jigsaw.  
d. Para siswa dari masing-masing kelompok yang memiliki tugas 
yang sama berkumpul membentuk kelompok anggota yang baru 
(kelompok ahli) untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi materi 
mereka. 
e. Masing-masing kelompok ahli mengirimkan perwakilannya 
untuk melakukan presentasi, hasil diskusi dan menyamakan 
presepsi atau pendapat tentang materi,agar materi yang didapat 
siswa dari hasil diskusi tidak melenceng atau teruji 
kebenarannya 
 f. Guru menyimpulkan hasil diskusi. 
g. Siswa kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan materi 
tersebut kepada teman satu timnya. Siswa saling bertukar 
informasi tentang topik-topik ahli. 
4. Guru meminta siswa mengerjakan tugas membuat macam-macam 
pola rok. 
5. Guru memberikan tes uraian kepada siswa untuk mengukur 
pemahaman dan pengetahuan siswa. 
6. Guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa 
 
C. Penutup 
Hasil jadi gambar pola macam-macam rok siswa sebagian besar sudah 
sesuai dengan teknik atau langkah membuat pola yang benar, sikap siswa 
pada saat pembelajaran membuat pola macam-macam rok juga semakin 
kondusif dan fokus dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Penelitian 
ini tidak dilanjutkan pada siklus berikutnya karena sudah memenuhi tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
